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Cinayetin
tepkileri
sürüyor
Prof. Cavlt Orhan Tütengll'ln 
önceki gün dört silahlı saldır­
gan tarafından öldürülmesine 
tepkiler dün de sürmüştür. Çe­
şitli demokratik dernek ve ku­
ruluşlarla sendikalar olayı kına 
yan bildiriler yayınlamışlardır.
Haberi 
5. sayfada.
■  Soruşturmada, 
yeni bir gelişme 
sağlanmadığı 
bildirildi.
H  Öğretim 
üyelerine 
yöneltilen 
saldırıların 
aynı
kaynaktan
yönetildiği
belirtiliyor.
İstanbul Haber Servisi —  İs­
tanbul Üniversitesi iktisat Fa­
kültesi Öğretim üyelerinden 
Prof. Cavlt Orhan Tütengll’ln 
öldürülmesiyle İlgili soruşturma 
sürdürülmektedir. Gazetemiz 
Yönetim Kurulu eski üyelerin­
den olan Prof. Cavit Orhan Tü 
tengil, Şişli Camiinde kılına­
cak öğle namazından sonra 
Zlnclrlikuyu’da toprağa verile 
çektir.
Emniyet Müdürlüğü yetklllle 
ri olayla ilgili bir gelişmenin
(Arkası Sa. 11, Sü, 7 de)
Diyarbakır, 
Malatya, 
İstanbul, 
Ankara, 
Kayseri ve 
T okat’ta 
7 kişi öldü
M  Ağrı Savcı Yardımcısı Ziya Denizcîoğ 
lu ile yargıç olan eşi silahlı saldın sonu 
cu yaralandı.
91 Hanak AP ilçe Başkanını eski bir husumet 
nedeniyle öldürdükleri iddasıyla 4kişi göz­
altına alındı
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*  Haberi S sayfada.»
S  AP azınlık 
hükümetinin 
başbakanı 
olarak dün 
ilk basın 
toplantısını 
düzenleyen 
Demirel,
100 gün 
içinde
yapacaklarını
anlattı.
S  «Silah 
kaçakçılığı 
ile 100 gün 
zarfında 
başa
çıkılamayacağı
gerçektir.
Ancak silah 
kaçakçılığı 
ile çok esaslı 
ve çok yönlü 
b\r mücadeleye 
girişileceğini 
söylüyorum.»
Demirel
azınlık
hükümeti
Başbakanı
olarak
dün
düzenlediği 
ilk basın 
toplantısında 
100 günde 
neler
yapacağını
unlattı.
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) —  Başbakan Süleyman 
Demirel. AP azınlık hükümeti­
nin başkanı olarak dün düzen­
lediği İlk basın toplantısında 
100 gün içinde yapacak -mm 
anlatmış, «Sıfatı kacakçılıg. ü» 
1üO gün zarl.ncc başa çıkıla­
mayacağı bir gerçektir. Ancak, 
silah kaçakçılığı İle çok esaslı 
ve cok yönlü bir mücadeleye 
girişileceğini söylüyorum.» de­
miştir.
Basın toplantısında önce, 
13 sayfalık yazılı metni oku­
yan Süleyman Demirel, hükü­
met kuralı 26 gün geçtiğini, 
güvenoyu alalı ise 12 gün ol­
duğunu belirterek sözlerine 
başlamış, 1973 yıtmdc Türki­
ye'nin tablosunu çizmiş «Hûkû 
met kurulurken pek cok mese­
le devralmıştır.» diyerek, bu 
konuda şunları söylemiştir
«Can ve mal güvenliğinin a - 
ranır hale geldiğini, kanun, ni­
zam hakimiyetinin fevkalade 
bozulduğunu, huzur ve sükû­
nun. hemen hemen ülkenin bir 
cok köşesinde ortadon kalktı­
ğını, vatandaşın korkusuz ya­
şa .ta hakkının zedelendiğini 
kimse inkâr etmiyor. Vatanda­
şın güven duygusunun geniş 
çapta ortadan kalktığı da bir 
gerçektir.
Enflasyonun fakir fukarayı 
ezdiği, ekonomik hayatı ve dev 
let hayatını adeta tele ettiği, 
yine kasım 1979'un en önemli 
meselelerinden birisi olduğunu 
yine herkes kabul ediyor.»
•Hükümetimiz fevkalade ha­
lin hükümetidir.» diyen Demi­
re!, «B u göreve seve seve ta­
lip olduk» diye eklemiş, hükü­
met programından parçalar a- 
tarak düşüncelerini şöyle sıra­
lamıştır;
«Anarşi, terör, bölücülük, yp 
kıcılik ve bozgunculuk mutla­
ka kontrol altına alınmalıdır. 
Ülke yokluklardan kurtarılma­
lıdır. Enflasyon hızı kesilmeli 
ve enflasyon kontrol aftmo « -  
i fımciıa r "Devlet yeniden İş­
lerliğe kavuşturulmalıdır, içte 
ve dışta, güven duygusu yeni­
den ihya edilmelidir. Sekteye 
(Arkası Sa, 11, Sü. 1 de)
İstanbul'da kuyumcuların olduğu 
bir işhanı soyuldu, bir polis öldü
"Anarşinin devletten himaye 
görmesi MC döneminde başladı,,
Cumhuriyet Haber Merkezi —
İstanbul'da dün Mercan yo­
kuşunda kuyumcu İmalatçıları­
nın bulunduğu bir Işhanını so 
yan İkisi polis giysili beş kişi, 
bir polisi öldürmüş, üç kişiyi 
de yaralamıştır. Olaydan son 
ra kaçan soyguncuların 35 ki­
lo civarında altın ile bir mil­
yon liraya yakın para aldıkla­
rı bildirilmektedir.
Emniyet yetkililerinden alı­
nan bilgiye göre, son günle­
rin en büyük soygunu olarak nl 
telenen olay saat 15.45 sırala­
rında meydana gelmiştir. Tığ- 
cılar caddesi üzerinde bulunan 
Kızlarağası işhanına gelen si­
lâhlı beş klş! İçeri girerek ka­
pıyı kapatmışlardır. Soyguncu 
lordan biri kapıda beklerken, 
ikisi polis giysili dört soygun­
cuda, «Arama var dışarıda top 
lanın diyerek İşyerlerinde bu­
lunanları ufak bahçeye topla­
mışlar ve yere yatırmışlardır.
Daha sonra soygunculardan 
bazıları İşyerlerine girerek ima 
lathanelerde bulunan altın, gü­
müş, inci gibi değerli eşyalar­
la paralan bir torbaya doldur 
maya başlamışlardır. Sıra 5, 
dükkâna geldiğinde bir gö­
rev ¡cin handa bulunan Emni­
yet Müdürlüğü 2. Şube Gasp 
Masası polislerinden Cemil 
Mengüç, soyguncuları gerçek 
polis zannederek yardımcı ol- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de)
İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü
rosu) —  Ege Belediyeier Birli­
ği ve İzmir Belediye Başkanı 
İhsan Alyanak Başbakan Sü 
leyman Demirel'in, Cumhurbaş 
kanı Fahri Korutürk’le yaptığı 
haftalık olağan görüşmesinden 
çıktıktan sonra, anarşi konu­
sunda belediyeleri suçlamasını 
esefle karşıladığını söylemiş­
tir.
İhsan Alyanak’ın konuya iliş 
kin açıklaması şöyledlr:
«Sayın Demirel'in önceki gün 
yaptığı İddia her yönüyle biz 
belediye başkanlarını üzmüş­
tür. Cumhuriyet tarihimizde a- 
narşlnin devletten himaye gör 
me dönemi ilk kez sayın Demi 
rel'in başında bulunduğu MC 
hükümetleri zamanında başla­
mıştır.
Devlet dairelerine militan yer 
leştlrme ve devlet eliyle militan 
besleme hareketi M C hükümet 
terinin Türk halkına bıraktığı
bir mirastır. Birkaç İstisna var 
diye, tüm belediyeleri genel an 
lamda suçlamak esef verici 
bir davranıştır. Cumhuriyet ta­
rihimizde ilk kez olarak bir Baş 
bakan tarafından belediyelere 
bu hakaret yapılmıştır. Bu asıl 
sız iddianın Sayın Başbakan 
tarafından düzeltilmesini bekli­
yoruz.
Türkiye’de anarşinin önlen­
mesi konusunda belediyeler ü- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de)
Rehinelere zarar verilmezse ABD müdahale etmiyecek
P? Azerbaycan olaylarım yatıştırmak 
üzere Ayetullah Şeriatmedari ile 
uzlaşma ortamı doğdu. Dışişleri Bakam 
Gotbzade, ABD’nin 26 yıldır İran’a 
karşı işlediği suçlan soruşturacak 
uluslararası bir komisyon kurulmasını 
istedi.
Dış Haberler Servisi —  ABD
Başkanı Carter, İran'da rehin 
tutulan Amerikan diplomatları­
nın aileleriyle yaptığı görüş­
meden sonra 1000 kadar ABD 
Dışişleri Bakanlığı personeline 
bir açıklama yaparak, «İran'­
daki Amerikalılar rehin tutul­
dukları sürece İran'a karşı
askeri müdahaleye girişilmeye­
ceğini» bildirmiştir. Carter,
«Kan dökülmesine ve rehinele­
re bir zarar gelmesine neden
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D emirel azınlık hüküme­tinin Bakanlar Kuru­lunu açıkladığı zaman 
kabineyi ılımlı kişilerin o- 
luşturduğu izlenimi, bası­
nın bir kesiminde yaygın­
dı. Genellikle Sayın Süley­
man Demirel’in geçmişteki 
deneyimlerden dersler çı­
kardığı ve bu kez daha den­
geli bir politika güdeceği 
sanılıyordu. Oysa gelişme­
ler, bu çevrelerin sanılarım 
yalanlamaktadır. Ortalıkta 
tozdan, dumandan ferman 
okunmadığı İçin olan - bi­
tenler konusunda şimdilik 
tam bir değerlendirme ola­
nağı da yoktur.
14 Mayıs 1950’de DP’nin 
iktidara geçmesiyle devlet 
bürokrasisinde büyük çap-
ta kıyımlar başlamıştı. O 
zaman ana - muhalefet lide­
ri olan İsmet İnönü «Devlet 
memurları denklerini hazır­
lamışlar, akıbetlerinin ne 
olacağım düşünmektedirler» 
diyerek yapılan işlemlerin 
niteliğini vurgulamaya ça­
lışmıştı. 1950lerde memurlar 
«Görülen lüzum» üzerine 
«Keyfî» kararlarla ve parti­
zanların istekleriyle oraya 
buraya sürüklendiklerinden 
büyük sorunlar oluşmuştu. 
Daha sonraki dönemlerde 
«İdari yargı« mn güçlendiril­
mesi gereği anlaşılmış ve 
1961 Anayasa’smda devlet 
memurlarını siyasal parti­
lerin oyuncağı olmaktan kur 
taracak kurallara ağırlık ve­
rilmişti Ne yazık kİ bu İl­
keler çoğu zaman kâğıt üze­
rinde kaldı. Başta Öğret­
menler olmak üzere memur 
kıyımı durmadan süregeldi. 
1975’te işbaşına geçen MC 
ortaklığı ise bu konuda hiç­
bir sınır tanımadan devlet 
kadrolarını parti örgütleri­
nin emrine vermeye yönel­
di. MC’nin teröre açık ka­
nadını oluşturan MHP ise, 
idare kesiminde «Oba»lar 
kurarak, devlet içinde ayn  
bir devletin örgütlenmesini 
geliştirdi. 1978’in başında 
2’nci MC çözüldüğü zaman 
devlet bürokrasisi kolay dü- 
zelemiyecek çapta bozul­
muştu.
Ecevit hükümeti dönemln- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de)
olabileceği kaygısıyla herhangi 
bir askeri girişimde bulunma­
yı düşünmüyorum. Son dere­
ce ılımlı ve dikkatli davranaca 
ğım. Rehinelerin sağ eallm ev­
lerine dönmeleri İçin verdiğim 
sözü tutacağım.» demiştir.
Carter'm bu sözleri ABD yö­
netiminin İran He arasındaki
bunalıma İlişkin politikasında 
daha ılımlı bir yol izleyeceği 
biçiminde yorumlanmıştır.
AVRUPA’NIN TUTUMU
Carter’m ekonomik ve diplo­
matik yönde İran’ı baskı altına 
(Arkası Sa. 11. Sü. 6 da)
İSTANBUL 
BAROSU, 
DEMOKRASİYE 
TERS DÜŞEN 
GİRİŞİMLERE 
KARSI YASAL 
YOLDAN 
DİRENECEK
Haberi 7. sayfada
Genel - Iş 
Sendikası,
20 belediyede 
direnişe geçme 
konusunu 
görüşecek
Haberi 6, sayfada
Namııs
Borcumuz...
S eçenlerde gazetelerin bir köşesine sıkıştırılmış ilginç bir haber okudumı «İtalyan polisi Şark Ekspresi yolu ile uyuşturucu madde kaçakçılığı 
yapan ve çoğunluğu Türk’lerden oluşan otuz kişi­
lik bir şebekeyi ortaya çıkarmış!..» İtalyan polisin­
den alman bilgiye göre, dört Türk kadının üzerinde 
yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 
250 milyon tutan eroin elegeçmiştir. İtalyan polisi, 
uyuşturucu maddelerin silah karşılığı olmak üzere 
satıldığım da bildirmiştir.
Geçenlerde bu köşede İbrahim Telemen adın­
daki bir silah kaçakçısının bana bir mektup gönde­
rerek bir takım kişileri silah kaçakçılığı yapmakla 
suçladığım yazmış, konu hakkında geniş bilgi ver­
miştim. Telemen’in benimle buluşmak için rande­
vu verdiğini, ancak bu randevuya gelmediğini, bir 
süre sonra da İstanbul’da Opera Oteli’nin pencere­
sinden atlayarak intihar ettiğini, bu intiharın şüphe­
li görülerek ceset üzerinde otopsi yapılmak istendi­
ğini, ancak cesedin uzun süre aranıp, bulunamadığını 
da yazmıştım.
Telemen’in, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına 
suç İhbarında bulunduktan bir gün sonra intihar 
etmiş ya da öldürülmüş olması olayın önemini büs­
bütün artırmıştır.
Telemen’in ihbar ettiği kişiler, İstanbul Sıkı- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
GÖZLEM
UĞUR
MUMCU
“ Danıştay’ın 
icrayı işlemez 
hale getirme 
ön niyetini 
kabul etmiyorum;?
•  DEMİREL, IRAN OLAYLARINA İLİŞKİN SORULARI 
YANITLARKEN ŞÖYLE KONUŞTU: «BİZ. BİR S A V A Ş  , 
MEYDANA GELİRSE ETRAFINDAKİ BİR ÜLKE OLA­
RAK HANGİ TAVRI TAKINIRIZ. BU GAYET MUĞ­
LAKTIR.»
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Başbakan Süleyman Demirel 
dünkü basın toplantısında so­
ruları yanıtlarken Danıştayın 
yetki olanına İlişkin görüşleri­
ni anlatmış, «Ferdin hukuku 
elbette korunacak ama kamu­
nun hukukunu kim koruyacak? 
Ferdin hukukunu korurken ka­
mu hukuku ne olacak? İcranın 
eylem ve işlemleri ile ilgili ka­
rar alınmasına kim karar ve­
recek mesele burada. Fransız 
Danıştayı yüz yılda sadece 5 
tane yürütmeyi durdurma ka­
rarı aldı. Biz henüz göreve baş 
ladık. Keyt. İdareye karşıyım 
ama hangi kadro ile yürütece­
ğiz? Biz gadretme peşinde de­
ğiliz, gadre uğrayanları koruya 
cağız. Danıştayın İcrayı işlemez 
hale getirme ön niyetini kabul 
etmiyorum» demiştir.
15 ve 16 aralık tarihlerinde 
Üniversite Rektörleri ve Aka-
Devlet Opera ve 
Balesi sanatçıları 
««Ferhat ile Şirin» 
oyununun 
ertelenmesini 
protesto ettiler
ANKARA, (a.a.) —  Devlet O- 
pera ve Balesi sanatçıları «Fer 
hat İle Şirin» adlı oyunun 
ertelenmesi nedeniyle, dün ge 
ce Devlet Operası önünde top­
lanarak kararı protesto etmiş­
lerdir.
Protesto gösterisine, daha 
önce dün gece oynanacağı (lan 
edilmesi üzerine, oyunu sey­
retmek İçin gelen cok sayıda 
seyirci de katılmıştır.
Bu arada, Devlet Opera ve 
Balesi sanatçıları adına yapılan 
açıklamada, «Teknik yetersizli­
ğin söz konusu plmadığı» be- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de)
demi Bdşkanları İle birer top­
lantı yapacağını bildiren Baş­
bakan, Ecevit’in sağın himaye 
edilmemesi gerektiği yolunda­
ki görüşlerini yanıtlarken de 
şöyle konuşmuştur:
«Cinayet şebekelerinin men­
şei söz konusu değil, işiedikle- 
(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de)
İZLENİMLER
Liberalizm
uğruna
Devlet
adına...
Yalcın DOĞAN
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Süleyman Demirel kurduğu 
altıncı hükümetin başkanı ola­
rak ilk basın toplantısını dün 
düzenlerken, konuşmasının bü­
yük bölümünü teröre ayırmış­
tı. Terör ve terörün önlenmesi 
ne İlişkin yasa tasarıları ile İl­
gili açıklamalarını ekonomik ko 
nulardakl açıklamalar İzledi.
Terörün ulaştığı boyutları cı­
cıklarken, sürekli olarak yirmi- 
İki aylık Ecevit hükümetini suc 
luyor Demirel, Politik olarak 
böyle davranmanın gereğine I- 
nanıyor belki de. Ancak, daha 
iki yıl önce Ecevit iktidara ge­
lirken «öldürmelerin, cinayetle­
rin önüne gecme|< için bir gün 
bile yitirmek istemiyoruz» de­
mişti. Birinci ve İkinci M C dö­
nemlerinin kan ve cinayet fur­
yasını unutmak olanaklı mı?, 
«Hafıza-i beşer nisyön İle ma­
lûldür» bekli ama bu ölçüde 
de değil. Cinayetler ve kime, 
nerde, nasıl bağlı olduğu bel­
li olmayan örgütlerin tohumları 
(Arkası Sa. 11, Şü, 4 de)
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Yeni Bir Karanlığa Doğru
Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
«CHP İktidarı kıttık demektir, yokluk de­
mektir, kuyruk demektir.» sözlerini AP liderinin 
ağzından radyoda ve televizyonda belki yüzler­
ce kez duymuşsurtuzaur,
«AP iktidarı, zulüm demektir, kıyım demek­
tir. baskı ve suskunluk demektir, özgürlükten 
yoksunluk demektir.» sözlerini CHP liderinin ve­
ya CHP'll bir yetkilinin ağzından, bırakınız yüz­
lerce kez, birkaç kez olsun yinelendiğini niç 
duydunuz mu?
Oysa Demire! 1965'te ilk kez tek başına ik­
tidara geldiği zaman yaptığı İlk İş, «özgürlükle­
ri Koruma Yasa Tasarısı» hazırlatmak olmuştu. 
Bunun maddeleri okununca görüldü ki, bu ta­
sarı «özgürlükleri Koruma.» değil, «Kısma, boğ­
ma» tasarısıydı. Aydınların şiddetli tepkisi kar­
şısında bu girişim sonuçsuz kaldı.
★ ★ ★
Demirel'ln AP'sI, 1965'te tek başına iktida­
ra gelmişti. Parlamentoda çoğunluktaydı. Şim­
di, yaklaşık onbeş yıl sonra, bu parti azınlıkta­
dır ve Demirei, tutucu yandaş partilerin deste­
ğiyle, bir azınlık hükümeti kurmuştur.
Peklyy. sayın Demirei, hem çoğunluktay­
ken, hem azınlıktayken İktidara gelince İlk iş 
olarak niçin özgürlükleri kısmak istiyor? Bu is­
tek hangi nedenlerden doğuyor?
Nedeni şu: Demirei ve partisi AP, Bayar ve 
Menderes'in partisi oian ve ülkeyi, rayına az-cok 
oturmuş sivil yönetim doğrultusundan çıkarıp 
yeniden bir askeri yönetime, yani 27 Mayıs 
1960 devrimine götüren, aydınlık ve özgürlük 
düşmanı eski Demokrat Parti'ntn mirasçısıdır. 
Bunu kaç kez açık açık ve övünerek ilan etmiş­
tir.
Eski Demokrat Partl’nln devlet yönetimin­
deki felsefesi, düşün özgürlüğü karşısında hoş­
görü değil «tenkil» yani «devlet gücüyle, daha 
doğrusu, yürütme organı oian hükümetin buy­
ruğuyla bu özgürlüğü yok etme» İdi,
İşte Demirei ve partisi bu felsefenin mi­
rasçısı olduklarından, çoğunlukta da olsalar, 
azınlıkta da olsalar aynı doğrultuda yürümek­
tedirler.
Bu felsefe nereden geliyor? Herhalde kişi­
sel eğilim ve tutkulardan değil. Devlet yöneti­
minde kişisel eğilimlerin uzun süre etkili otamı- 
yacağmı, az-cok tarih okuyan herkes bilir. Bu 
felsefe eski DP iktidarı döneminde palazlanmış 
olan ve ülkenin doğal kaynaklarını — birlikte iş­
letmek bahanesiyle—  yabancılara, özellikle A- 
merikalıiara peşkeş çeken komprador kapitaliz­
minin çıkarından doğuyor. Anımsayacaksınız, 
eski DP iktidarı döneminde bu çıkarlara yazıla- 
rıyle karşı gelenlerin yerleri zindandı. Çünkü 
1924 Anayasasında kişi özgürlüklerini koruyucu 
kurallar ve bu kurallara dayanan yargısa! ku­
rumlar yoktu; olanlar da yasal özerklik ve ga­
rantiye sahip değildi.
îşte bu durumdan yararlanan eski iktidarlar,
Türkiye halkının genel ekonomik çıkarlarım ve 
emekçilerin durumunu savunan kalemleri sus­
turmanın yolunu, özgürlükleri kısmakta bulmuş­
lardı Bunları yazan herkes komünistlikle suçla­
nıyordu.
Şimdi durum yine oraya doğru gidiyor: 
«Benim oğlum bina okur, döner döner yine o- 
kur.» lafını çocukken çok söylemiştik. Çünkü
«Bina» adını taşıyan bahis, o tarihte okullarda 
öğretilen Arapça gramerin en çetin ve öğrenil­
mesi çok güç bahsiydi; yineler dururduk.
Günümüzün karmaşık siyasal ve ekonomik 
ortamında toplumları yönetmek elbette güç bir 
iştir. Kimilerinin «Yüce Hakan» diye göklere çı­
kardıkları Abdulhamit, bu güçlüğü, özgürlükleri 
yok etmekle gidereceğini sanmıştı. Elinden gel­
se düşünmeyi bile Ortadan kaldıracaktı. Sonun­
da yuvarlandı gitti. Yüzyılımızda her türlü bas­
kıya başvuran Mussolini ve Hitier'ın, Franco, 
Saiazar ve Peron'un sonlarını da biliyorsunuz. 
Stalin ve Mao'nun sertlik ve kıyıma dayanan 
yönetimleri şimdi nerede?
Kaç kez yazdık, ortaçağ karanlığını bile 
yırtmış olan düşünen insan kafasını cendereye 
sokmak, uzun süre olanaksızdır diye. Ama eko­
nomik çıkarcılar ve onların temsilcileri bunu 
anlamıyorlar. Bu sebeple de hep «tenkil» yolu­
nu seçiyorlar,
İşte şimdi de öyle!,..
irkir
Sıkıyönetim Yasası sertieştirllecekmfş; Dev­
let Güvenlik Mahkemeleri kurulacakmış. Bunlar 
rejimin teminatıymış. Böyie konuşuyorlar, böyle 
yazıyorlar.
Yıllar önce normal yargı dışında yine böyle 
olağanüstü yargı mercileri kurulması girişimine 
geçildiği zaman söyleyip yazdığımız gibi, eğer 
Cumhuriyet ve demokrasimiz Anayasanın ruhu­
na aykırı böyle mahkemelerle ayakta duracak­
sa vay halimize!.. O  zaman bu ülkenin gelece­
ğinden kuşkuya düşmek gerekir. «Rejimin temi­
natı», yasama, yürütme ve yargı erkleri ve va­
tandaşta yerleşen demokrasi bilinci değil midir? 
«Teminat» itle yürütme organının göstereceği 
adaylardan seçilecek ve «ciheti askeriyesden 
atanacak üyelerden oluşan, olağandışı mahke­
melerle mİ sağlanır? «Teminat» bunun nere­
sinde? Normal yargıya güvenilmiyor mu? Ba­
ğımsız yargı olmadan ne rejimde, ne demokra­
side, ne de insan haklarında «Teminat» olur 
mu?
1965’te tek başına iktidara gecince «Ö z­
gürlükleri koruma» poravanası arkasında özgür­
lükleri boğmayı tasarlayan AP. şimdi de anar­
şiyi bahane ederek «teminat* paravanası arka­
sında. ortokiarıyla birlikte, yargı güvencesini 
törpülemek çabasındadır.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri «ihtisas Mah 
kemeler!» olacakmış!
Bir mahkemenin ihtisas mahkemesi olması 
İçin ille de İçinde yürütme organının ve askeri 
idarenin ©İt mi bulunmalıdır? Kısacası, ne ya­
nından bakılırsa bakılsın — üyeleri ne denli na­
muslu olursa olsunlar—  Deviet Güvenlik Mah­
kemeleri ülkede yargı güvencesini gölgeleyen 
kurum niteliğini taşıyacaktır.
v ır -jr
1861 Anayasası'nm getirmiş olduğu yargı 
güvencesinin boylece zedelenme ve törpülenme 
girişimi karşısında acaba muhalefet partileri, 
özellikle ana muhalefet partisi ve yargı kurum­
lan ne durumda, hangi tutum İçindedirler?
Bilmem. CHP’nin durumunu betimlemeye 
kalkışmak gazeteleri izleyenler karşısında boş 
bir yineleme olmaz mı? Gerçi CHP, 14 Ekim se­
çimlerinden yara alarak çıkmış ve iktidardan 
çekilmiştir. Bunun parti merkezinde ve örgüt­
lerinde bir takım sarsıntılara neden olması do­
ğaldır. Doğal olmayanı, sanki ülke olağan ko­
şullar altında gül-gülistan fmişcesine, herşeyl 
bir yana bırakıp hizipleşmeler, karşılıklı uğraş­
ma didişme ve suçlamalarla vakit yitirmektir. 
Durum parlamentonun içinde ve dışında böyle 
sürdükçe CHP güçlü bir denetim işini, yani mu­
halefet görevini etkin biçimde verine nefirebiiir 
mı? «Devlet Güvenlik Mahkemeleri Tasarısına 
karşı çıkacağız» demekle ış bitmez. Bu konu­
nun önemini ve Anayasai özgürlükler acısından 
gösterdiği tehlikeyi bütün ülke yüzeyine yay­
mak, halkı bilinçlendirmek bu partinin görevi 
değil midir?
Özgürlüklerin ve kişi hakları garantisinin 
insanlar için su, ekmek, hava kadar önemli bir 
öga olduğunu bütün halka anlatmak gerekmez
mi?
Konuya yüzeyse! olarak bakanlar diyebilir­
ler ki: «Hoca sen ne söylüyorsun; ülkede yan­
gın var. Memleket tehlikede. Böyle bir durumda 
özgürlüklerin sözü mü olur?»
Evet, böyle durumlarda «Hürriyet heykelinin 
üstüne şal örtmek» gerekliliğini Heri süren pro­
fesör devlet adamları bile görülmüştür.
Ama bizim sözünü ettiğimiz özgürlük, şim­
diki gibi, herkesin her istediğini yapabilmesi, 
gizil ve yasa dışı yollordan milyonlar vurması, 
her İstediği insanı kurşunlaması özgürlüğü mü­
dür kİ, özgürlükten her söz edişimizde «ülkenin 
durumu» önümüze sürülüyor. Silah kaçakçıları­
nı yakalamayın mı diyoruz? Suçluları ele geçir­
mek İçin zaman zaman kent giriş ve çıkışları 
kapatılıp sıkı denetim altına alınıyor. Yani böy- 
lece yurttaşların gezi özgürlüğü kısılıyor. Bunu 
yapmayın mı diyoruz? Araçlar durdurulup ara­
nıyor «Böyle şey oimaz» mı diyoruz?
Yürütme organının elinde daha bir sürü ya­
sal yetkiler var. Bunları kullanarak, bizim öte­
den beri lanetlediğimiz kanlı eylemcileri yaka­
sından tutup adalete teslim edebilir. Elverir k!
tu  gibiler arasında «sağcı, solcu, ortacı» gibi 
ayırımlar yapmasın ve devletin yansızlığını her- 
şeyin üstünde tutsun. Ayrım yapan yöneticilere 
de aman vermesin. Türkiye bir aşiret devleti 
değildir,
İşte CHP'liler blrblrlerlyie değil, derlenip to­
parlanıp böyle konularla uğraşmalıdırlar Günü­
müzün koşulları bunu gerektiriyor, iç ve dış 
tehlikeler yöremizi sarmıştır tju tehlikelere kar­
şı yansız bir tutumla savaşım verecek olan ik­
tidara yardım etmek, anarşiye, partizanlığa, ka­
nunsuzluğa ve savsaklamalara da bütün gücüyle 
karşı koymak ana muhalefet partisine düşen en 
büyük ödevdir. Bunun yerine getirilmediğini gö­
ren vatandaş, üzüntü içindedir.
Grup başkanvekilliği seçimi yılan hikâye­
sine döndü. Sade bir vatandaş olarak: «Topar­
lanmanın zamanıdır.» demek, bilmem efendile­
rimizi öfkelendirir mi?
★ ★ ★
Yargı güvencesinin en büyük dayanakla­
rından biri olan Danıştay’da do durum pek iç 
açıcı görünmüyor. Türkiye’de hukuk devleti İl­
kesini, herşeyin üstünde tutan, türlü konuşma­
larıyla, yapıtlarıyla ¡1) hiç bıkıp usanmadan bu 
ilkeyi ayakta tutmaya çalıştığı için adalet tari­
himize adını altın harflerle yazdıran yürekli yar­
gıç Danıştay Birinci Başkanı Sayın Prof. İsmail 
Hakkı Ülgen’in kasım 1979’da emekliye ayrılma­
sından bu yana Danıştay'ımız kendisine hemen 
bir başkan seçemedi. Bunu sağlamak İçin erte­
lemelerle tur üstüne tur yapılıyor ve anlaşılan 
orada iki aday zihniyet çarpışıyor. İç yüzünü bil­
mediğimizden bu konuda bir düşünce iteri sür­
mekten sakınıyoruz. Bütün yargısal kurumlara 
olduğu gibi Danıştay'a da saygımız büyüktür. 
Zaten içimizdeki derin üzüntü de bundan do­
ğuyor.
Doğrusunu söylemek gerekirse, bize bu 
yazıyı yazdıran nedenlerin başında hükümetin 
karanlık dikta yoluna doğru sapmak İstemesi 
değil, onu denetliyecek olan bazı siyasal ve 
yargısal güçlerde gördüğümüz güçsüzlük belir­
tileri geliyor!...
(1) Sayın Prof. Ölgen’in, Danıştay için tarihsel 
belge niteliğini taşıyan bütün açış konuş­
maları. 1975 ve 1979’da yayınlanan iki cilt 
içinde toplanmıştır. (Danıştay Tasnif ve Ya­
yın Bürosu Yayınları No: 20 ve No: 28) Bu 
konuşmalardan bir bölümünün Fransızca ve 
İngilizce çevirileri de bu kitaplarda yer al­
mıştır. Kendisini yürekten kutlarız.
N O T: Bu yazı CHP Meclis Grup Başkanvekilinln 
seçiminden önce yazılmıştır.
DÜZELTM E:
Gecen hafta çıkan «Chagall ve Külse» baş­
lıklı yozımın İkinci sütununun 26’ncı satı­
rındaki «verilebilirmiş» sözcüğü «verilebilir 
mi?» olacaktı. Aynı sütunun «Her sınıftan 
Aiman halkıyla — naziler dışında-— » bi­
çiminde dizilmiş olan sondan ü- 
çüncü satırı şöyle dlzilecekti: «Her sınıf­
tan — noziler dışında—  Alman halkı da» 
Dördüncü sütunun sondan dokuzuncu satı­
rındaki «kır konusunu» sözcüğü ise «kır ko­
kusunu» olarak düzeltilmelidir.
Bu Kanlar 
Yerde Kalmaz
OKTAY AKBAL
«istemem - Bakmak İstemem ben kana» der Lorca... 
Ama biz baktık yerdeki kan lekelerine. Daha kurama­
mıştı kanı Cavit Orhan Tütengil’in... Kaç yıllık dost, ar- 
kadoş Tütengil’in... Levent yokuşunda otobüse yetişmek 
için koşarken iki yandan çapraz ateşe aldılar, maki­
neli silahlarıyla biçtiler onu cuma sabahı... Katillerin 
yine izi yok! Yine ölen öldüğüyle, ağlayanlar ağladı­
ğıyla mı kalacak? Bir kısır döngü bu sürüp giden... Han 
gı çetelerin silahlarıdır bu durmaksızın kan kusan... 
Bir ordan bir burdan. bir sağdan bir soldan, bir orta­
dan bir dışardan, ayrım yapmıyor katiller, istedikleri, 
Türkiye’yi bir kan gölüne çevirmekti, bunu gerçekleş- 
_ tirdiler. Her sabah her akşam silahlar konuşuyor, genç 
yaşlı demeden ölüm saçıyor terör mihrakları...
Çarşamba gecesi telefon etmişti. Uzun uzun ko­
nuşmuştuk. O günkü yazımdan söz etmişti. Bu kanlı or­
tamda böyle yazılar yazmanın ne anlamo geldiğini bl- 
> (¡yordu, bunu anımsatıyordu Unutsuzduk ikimiz de... 
Gidiş, bir batağa doğruydu Hangi güc sıyırıp kurtara­
caktı toplumu bu kanlı bataktan? Ben de ona, 'dikkatli 
ol' demiştim. Ankara'da o gün öldürülen MHP’II Ak- 
üzüm’ün karşılığını verecekti o çeteler. Kimdi seçilecek 
kurban? Darendelioğlu’nun öldürüldüğü akşamın sabahın­
da Prof. Doğanay’ı yirmi sekiz kurşunla delik deşik et­
mişlerdi. Aküzüm'den bir gün sonra da elbet ilerici bir 
aydın kurban edilecekti, işte o kurban, Prof. Cavit Or­
han Tütengil oidu.
Nedir bu? Bir kan davası mı? Yoksa aynı mihrak­
ların işi mi? Ortalığı birbirine katmak için ilerici ay­
dınları ortadan kaldırarak, sözüm ona bir kan dava­
sını sürdürüyor görünmek, bu mihrakların işine mi ge­
liyor? Kac yıldır bu düğümü kimse çözemedi. Hızlı bir 
tutumla, kararlılıkla iktidara geien CHP ve onun Genel 
Başkanı bir süre sonra durakladı, geriledi, nerdeyse 
sindi bu kanlı olaylar karşısında. Bir takım suçlama­
lar yapılmıştı, onlar da ağza alınmaz oidu. O kadar kİ 
AP Gene! Başkanının ‘haydi söyle, haydi yap' diye kış­
kırtmalarına karşı Ecevit sustu, vazgeçti suçlamaların­
dan... Neden, hangi güçtü bunu yapan? Anlaşılamadı. 
Üstüne gidilemedi terörün Bir tek katil cezolandırılama- 
dı. Sağcı solcu ortacı nice kurban verdik, genç yaşlı 
kadın erkek... Bir tek suçlu adalet önünde hak ettiği 
cezaya çarptırılmadı Yakalanan katiller de birer bi­
rer kaçtılar, daha doğrusu kacırıldılar. İstanbul Sıkı­
yönetim Komutanının Ağca olayı konusunda yayınla­
dığı bildiri bu kördüğümleri gözler önüne sermiştir. 
Getirdiği aydınlık kadar, perde arkasında ne denil ka­
ranlık işlerin bulunduğunu da bize hissettirmiştir.
Cavit Orhan Tütengil’le yirmi yılı bulan bir yakınlı­
ğım var. Komşuluk, dostluk, arkadaşlık, düşünce birliği 
beraberliği.; Olgun bir kişi, gerçek bir aydın, İyi yetişmiş 
bir toplumbilimci, sağlam bir ilerici... «Az Gelişmenin 
Sosyolojisi», «Sosyal İlimlerde Araştırma ve Metod», 
«Ağrı Dağındaki Horoz», «Temeldeki Catiak» vb. kitapla- 
rıyle, gazetelerde, özellikle uzun yıllardan beri «Cumhu- 
riyet’te çıkan yazılarıyla hem bilim adamı; hem de «ya­
zar» kişiliğiyle aydın kamuoyunca benimsenmiş bir de­
ğer... Şimdi böyle bir insan vok artık yeryüzünde... Le­
vent yokuşunun başına pusu kurmuş insan biçimindeki 
canavarların kurbanı olarak bugün toprağa veriyoruz 
onu...
Gözyaşiarımızt tutamıyoruz. İnsanız. Sevilen bir dos­
tun, değerli bir bilim adamının böylesine alçakça öldü­
rülmesi karşısında yumruklarımızı sıkıyoruz, başkaldırı- 
yoruz... Ama kime? Hangi düşmana? Bunu bir bilsek!.. 
Bir bilsek de olanca gücümüzü toplayarak üstüne üs­
tüne gitsek...
e
Tütengil’ln. pusuya düşürülerek öldürülen Prof. Tö - 
tengil'in kanı yerde kalmayacak, bırakılmayacaktır... Te­
rör canavarları, akıttıkları kan ve gözyaşı denizinde bir 
gün boğulacaklardır...
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 
FAKÜLTESİ GAZETECİLİK VE 
HALKLA İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ENSTİTÜM ÜZ ÖĞRETİM  ÜYELERİNDEN BAĞIMSIZ 
DÜŞÜNÜR, SEÇKİN BİLİM ADAMI, TÜRK BASIN VE 
YAZIN HAYATININ DEĞERLİ TEMSİLCİLERİNDEN 
SOSYOLOG PROF.
Cavit Orhan TÜTENGİL
7 ARALIK 1979 GÜNÜ GÖREVİ BAŞINA GİDERKEN 
MENFUR BİR CİNAYET SONUCU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR.
ENSTİTÜM ÜZÜN TÜM  ÖĞRETİM  ÜYELERİ, İDARE 
PERSONELİ VE ÖĞRENCİLERİ TÜTEN G İL HOCANIN 
AZİZ HATIRASI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYOR, KE­
DERLİ AİLESİNİN ACILARINI PAYLAŞIYORUZ.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr.
Cavit Orhan TÜTENGİL
görevine giderken uğradığı silahlı bir saldın so­
nunda hayatını kaybetmiştir. Üniversitemizin bü­
tün mensuplan ve öğrencileri değerli hocalarım 
kaybetmenin büyük üzüntüsü içindedir.
Prof. Dr. Cavit Orhan TÜTENGİL, Üniversitemiz 
Merkez Binasmda 9 Aralık Pazar günü saat 10.30'- 
da yapılacak törenden ve Şişli Camiinde öğle na­
mazım müteakiben kılınacak cenaze namazından 
sonra Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek­
tir.
Hocamıza Tanndan rahmet geride bıraktığı ailesi­
ne. üniversitemiz mensuplarına ve öğrencilerine 
başsağlığı dileriz.
Not: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin yalnız 
Darüşşafaha Cemiyetine bağışta bulunmaları 
özellikle rica olunur.
(Basım ...) -  9482
DOĞUM VE TEŞEKKÜR
Oğlumuz MEMED’in kardeşi.
ZEYNEP’in
dünyaya gelişinde, bizlerden yakın ilgilerini ve yar­
dımlarım esirgemeyen, müstesna insan. 
Doktorumuz:
Sayın GÖKÇE ERGÜN’e
ve çok değerli eşi
Sayın Dr. NURAL ERGÜN’e
Ayrıca, Hemşire Departman Direktörü
Bn. DOLORES KLEMENTS’in
Şahsında değerli meslekdaşlanm tüm Başhemşire 
ve hemşire arkadaşlarıma ve diğer hastahane per­
soneline sonsuz teşekkür ederiz.
AYDAN ve Kemal GÜLER
Amiral Bristol Hastanesi 
7 Aralık 1979
ACI KAYBIMIZ
Yönetim Kurulumuzun üyesi, değerli bilim adamı.
Prof. Dr.
CAVİT ORHAN 
TÜTENGİL’ i
insanlık dışı bir saldırı sonunda yitirdik.
Acımız sonsuzdur. Cenazesi 9 aralık 1979 pazar 
günü (bugün) Şişli camiinde kılınacak öğle namaziR- 
don sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecek­
tir.
Ailesine, yakınlarına ve üyelerimize başsağlığı 
dileriz.
TÜRK DİL KURUMU
(Cumhuriyet: 9483)
ACI BİR KAYIP
Kıymetli hocamız ve değerli bilim adamı
Prof. Dr.
Cavit Orhan Tütengil’ i
hunharca bir saldın sonucu kaybetmiş bulunuyo­
ruz.
Son yıllarda bilime ve bilim adamlanna karşı gi­
rişilen insanlık dışı saldınlan nefretle kınıyoruz. 
Ailesin^, üniversite camiamıza ve üyelerimize baş­
sağlığı dileriz.
Not: Cenazesi bugün saat 10.3ffda üniversitede ya­
pılacak töreni müteakip Şişli Camii’nde kılı­
nacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu 
Mezarlığında toprağa verilecektir.
Tüm üyelerimize duyurulur.
İktisat Faküİtesi 
Mezunlan Cemiyeti
(Cumhuriyet - 9479)
BAŞSAĞLIĞI
Demokratik teknik eleman hareketinin yiğit nefer­
lerinden Makina Mühendisleri
Şevket Çelikkanat
▼e
Zeki Bakır
Antalya’da sermayenin eli kanlı faşist canilerince 
katledildiler. Ailelerine, yakınlarına ve demokrat 
güçlere başsağlığı diler, anılan önünde saygı ile 
eğiliriz.
KARAYOLLARI 8 BÖLGE 
TEKNİK PERSONELİ 
E L A Z I Ğ
Safsata ve Gerçek
H açlı Seferleri neden düzenlenmişti? Kilisenin buy­ruğuna uyarak Kutsal Kudüs'ü Müslümanların elinden kurtarmak için koşan Hristiyaniar, Asya —  
Avrupa arasındaki İpek Yolu denen ticaret köprüsünü 
ele geçirmek için savaştıklarım biliyorlar mıydı? Ame­
rika’da iç savaş neden patladı? Zencilerin köleliğini yok 
edip insan haklarım ülkede geçerli kılmak için mi? Yok­
sa sanayileşen kuzeyle tarım ekonomisine bağlı güney 
arasındaki rekabetin çelişkisinden mİ kardeş kam dö­
küldü? Fransız Devriminde bunca insan niçin öldürüldü? 
Halkın soylulara hıncı yüzünden mi? Yoksa ekonomiyi 
ele geçiren ve sanayi devrimine yönelen burjuva sını­
fının siyasal iktidara felsefesiyle birlikte oturmak savaşı 
mı sözkonusuydu? Birinci Dünya Savaşı neden çıktı? 
Bir Sırp, Avusturya arşidükünü öldürdüğü için mi? Yok­
sa emperyalist devletler dünyadaki mazlumları paylaş­
mak için mİ birbirlerine girdiler?
Artık çağımız İnsanı tarih okurken her olayın ardın­
da bir ekonomik neden yattığını biliyor.
Marksizm midir bu? Bilimsel sosyalizm mİ? Sait bi­
lim mi? Adına ne derseniz deyiniz: ama, sosyal ve si­
yasal olayların ekonomik nedenlerini ortaya koymadan 
anlaşılmasına olanak yok. Yunanistan Ege'yi ve Kıbrıs’ı 
neden eie geçirmek istiyor? Keyfinden mi? Tûrklere 
düşmanlığından mı? Ege'nin ve Doğu Akdeniz'in zengin­
liklerine ve ekonomik kilit noktalarına el koymak için 
mi?
Artık kedi yavrusunun gözü açılmıştır ve çoluk - 
çocuk bile siyasal olayiarın (iç politikada olsun, dış po­
litikada olsun) ekonomik nedenlerine bağlamadan yo- 
rumlanamıyacağını öğrenmiştir. Ve çağımızda toplum­
sal bilincin bu yalın elifbasını yasaklayıp Türkiye halkı­
nı karanlığa gömmek olanaksızdır.
★
işte böyle bir dünyada yerini oian Türkiye'de terö­
rün gerekçesi nedir?
Bir iç - savaş lafıdır ortalıkta dolaşan?
Neden iç savaş?
Komünistler mi bize düşmanmış? Kürtler mİ uslu dur 
muyorlarmış? Aile ve okul terbiyesi almıyon gençlik mİ 
yoldan sapmış? Müslümanlıktan uzaklaşmak yüzünden 
mi kan dökücü olmuşuz? Milliyetçi gençler «Ya kan kus­
turacağız, ya tam susturacağız.» diye eyleme geçtikleri 
İçin mi terör azıyormuş? Yoksa Türkier doğuştan bar­
bar olduklarından mı birbirlerini öldürüyorlarmış?
Binbir türlü safsata ortalıkta dolaşıyor.
Ancak şu ülkeyi 70 sente muhtaç eden, 4 milyar do­
larlık dış alım-satım açığının çukuruna düşüren, 18 mil­
yar borca gömen. 250 milyar liralık serseri parayla ve 
2 milyar dolarlık serseri dövizle hiç çalışmadan palazla­
nan asalak sermaye sınıfını yaratan, Türkiye Cumhuri­
yeti Merkez Bankası yerine Tahtakale Merkez Bankasını 
oturtan, kökü dışarda ekonomi düzenini kurarak Türki­
ye'yi yabancılara sömürten komprador kapitalizminin mi­
marları değil midir terörün gerçek suçluları?
Bu ne biçim ekonomik düzendir kİ ulusal gelir sı­
fıra sıfır elde sıfır artarken; halk mazotsuz. gazsız, yağ­
sız kıvranırken; fabrikalar yüzde 20 kapasiteyle çalışır 
ya da hammaddesizlikten hiç çalışamazken; enflasyon 
yüzde 100'e ulaşırken; hasta eczanede ilacını bulamaz­
ken, memleketin 300 büyük şirketi yüzde 100 kâr sağlı- 
yabllir ve bunu da özel sektörün başarısı diye ilan ede­
bilir?
Bu ne biçim ekonomik düzendir ki 45 milyonluk ül­
kede gelir vergisinin yüzde 70’lni sayısı 2,5 milyonu an­
cak aşan İşçilerle memurlar öderler.
Kimler ülkeyi bu duruma düşürdü?
Kim bu ekonomik düzeni kurdu?
★
Ve ası! soru;
1974 yılında Kıbrıs’ta bir ulusal cephe açılmışken 
1975'te Türkiye'de «İkinci Cephe»yi açıp hem devleti için­
den bölen, hem kardeş kavgasının tohumlarını atanlar 
kimlerdir?
Cepheciliğin mimarları şimdi de kalkmış lc savaştan 
söz acıyorlar Neden iç savaş? Bu ülkede komşu kom­
şuya. kardeş-kardeşe doğuştan düşman olduğu için mi? 
Yoksa ekonomik düzenin rezilliğinden doğan uçurumlar­
da kendisini yitiren kuklalara «vur» emrini veren birilerl 
mi var?
Elbette var. O  blrilerinin vakasına yapışıp sanık san­
dalyesine oturtamadıkça bu oyun sürecektir Bu ekono­
mik düzenin mimarları, hem kadı hem davacı oldukça 
da Türkiye kendine gelemiyecektir.
ACI KAYBIMIZ
Çok değerli ağabeyimiz Karayolları eski Genel Mü­
dürlerinden
Sayın
Şevket ÇELİKKANAT
ile çok değerli Bölge Müdürümüz 
Sayın
Mehmet Zeki BAKIR
5.12.1979 günü uğradıkları hunharca saldın sonu­
cunda hıyatlannı kaybetmişlerdir.
Merhumlara tanndan rahmet, ailelerine ve tüm 
Karayollan camiasına sabır ve metanet diler, anı­
lan önünde saygı ile eğiliriz
KARAYOLLARI 13. BÖLGE 
PERSONELİ ANTALYA
(K aynak Reklam; 40) - 9480
Motelimiz ev yemekleri, reçelleri, turşuları 
ve kaloriferiyle kış tatilleriniz ve özelikle 
YILBAŞI tatiliniz için Ege’de düşünülecek 
en iyi ve en hesaplı yerdir.
ören - Burhaniye, Tel: 343..
(Cumhuriyet - 9474)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
DEKANLIĞINDAN
1750 sayılı Üniversiteler Yasası He ilgili tüzük hüküm­
lerine göre, Fakültemiz Fizik Bölümüne, Katı Hal Fiziği He 
Yüksek Enerji Fiziği bilim dallarında iki adet doçent alı­
nacaktır. En geç 26 aralık 1979 çarşamba günü çalışma 
saati sonuna kadar bir dilekçe ve özgeçmişleriyle bera­
ber şahsen Fakülte Sekreterliğine başvurmaları duyurulur.
(Cumhuriyet - 9475) (Cumhuriyet r 9476) (Basıni 25535) —  9464
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‘‘Hollanda’nın 
muhalefetine 
karşın, NATO planı 
kabul edilecek,,
Dünya’da tahıl talebi rekor düzeye ulaştı
Başta Sovyetler Birliği olmak 
üzere gelişmiş ülkelerin artan 
talebi, taîııl fiyatlarının hızla 
yükselmesine yol açıyor.
Tahıl Üretimi 1972’den bu ya­
na ilk kez düştüğü İçin, dünya 
stoklarında % 7 ’lik bir erime 
bekleniyor.
BRÜKSEL. (Dit Haberler
Servisi) —  Hollanda Parla­
mentosunun ülkeye orta 
menzilli Amerikan füzeleri­
nin yerleştirilmesini reddet­
mesinin tepkileri sürmekte­
dir.
AP ajansının haberine gö 
ve Brüksel’de yüksek düzey
Karamaniis;
«Pershing-2» ve
«Gruise»
füzelerine
izin vermiyeceğîni
Er^jnev’e bildirdi
A TİN A , (AP) —  Yunanistan
Başbakanı Konstantin Kara- 
manlis, Sovyetler Birliği Devlet 
Başkanı Leonid Bre|nev'e gön­
derdiği mesajda, Atina Hükü­
metinin Yunanistan topraklarına 
Amerikan »Pershing-2» ve 
tGruise» füzelerinin yerleştiril 
meşine izin vermeyeceğini bil­
dirmiştir. Karamaniis, N A TO  
tarafından Yunanistan'a böyle 
bir öneri gelmediğini de bildir 
miştir. Yunanistan, 1974 Kıbrıs 
savaşı sırasında, bilindiği gibi 
NATO’nun askeri kanadından 
çekilmişti.
Karamaniis, Brejnev'e gön­
derdiği mesajda Yunanistan’ın 
barış detant (yumuşama) ve 
silâhsızlanmanın yanında oldu 
ğunu bildirmiştir,
de 7 bin NATO yetkilisi 
Hollanda Parlamentosunun 
red oyu kullanmasına kar­
şın. NATO planının 12 ara­
lıkta Brüksel’de yapılacak 
olan NATO Bakanlar Konse 
yi toplantısında kabul edile 
ceğini söylemiştir.
Adının açıklanmasını İste 
m eyen yetkili, önümüzdeki 
çarşamba günü yapılacak 
«NATO» Dışişleri ve Savun 
m a Bakanlan toplantısında 
Hollanda'nın düş kırıklığıy­
la  karşılanan kararma kar­
şın, söz konusu tasarının be 
nimseneceğinl öne sürmüş­
tür.
Önceki gün de. Belçika 
Dışişleri Bakanı Henri Simo 
net ile Savunma Bakanı Jo- 
se Desmarets, parlamentoda 
yaptıkları konuşmalarda söz 
konusu NATO planını des­
teklediklerini açıklamışlar­
dır.
Washington’da ise, Başkan 
Carter’ın Norveç, Danimar­
ka ve Hollanda Başbakanla­
rı ile yaptığı görüşmelerde, 
bu üç ülkeyi, NATO planı­
nı kabul etmeleri İçin ikna 
etmeye çalıştığı bildirilmek­
tedir.
DANİMARKA
Öte yandan Danimarka’ma 
nükleer silahların modern­
leştirilmesi planının 6 ay er­
telenmesi yolunda yaptığı ö- 
neri, ABD yönetimince red­
dedilmiştir,
NEVKYORK (Birleşmiş Mlilet- 
ler) (cı.a.) — Bugünkü tahıl stok 
ları düzeyi ve yükselen fiyatla­
rın 1370'ler başlarındaki dünya 
gıda bunalımını hatırlattığını 
vurgulayan Gıda Tarım Örgü­
tü (FAO) Genel Müdürü Edou- 
ard Saouma, üye ülkeleri İvedi 
önlem almaya çağırmıştır.
FAO’nun iki yılda bir topla­
nan yönetim konseyine hita­
ben yaptığı konuşmada Saou­
ma, bu yılın İlk aylarında ta­
hıl fiyatlarında görülen artışın, 
zaten ciddi döviz sorunları İle 
karşı karşıya olan gelişmekte 
olan ülkelerin ithalatına 2 mil 
yar dolarlık ek bir yük getirdi 
ğinl belirtmiştir. Saouma. dün­
ya tahıl talebinin 184 milyonluk 
rekor bir düzeye ulaştığını, bun 
da başlıca etkenin de başta
Sovyetler Birliği olmak üzere 
gelişmiş ülkelerin artan talebi 
olduğunu belirtmiştir. Aslında, 
arz bu talebi karşılayacak dü­
zeydedir. Ama ne var ki, söz 
konusu miktarın hemen tama­
mı belli başlı bir kaç ihracatçı 
ülkenin elinde toplanmıştır ve 
giderek yükselen talep bu ülke 
lerin taşıma ve teslimat kapasi 
teslnl aşmaktadır.
Güney Kore’de 
68 siyasi 
tutuklu 
serbest 
bırakıldı
SEU L (a.a. - REU.) —  Güney Kore yeni Devlet Baş­
kanı Choi Kyu-Hah, siyasal hizipçiliği yasaklayan bir 
karan kaldırarak bu yasa çerçevesinde tutuklu bulunan 
68 kişinin salıverilmesini sağlamıştır.
Sözkonusu yasa, geçtiğimiz aylarda öldürülen eski 
Devlet Başkanı Park Chung-Hee tarafından 4 yıl önce 
Cin Hindi'ndekl komünist darbe üzerine çıkarılmıştı.
Perşembe gün Başkanlığa seçilen Chol Kyu-Hah, ül­
kesinin ekonomik ve toplumsal gelişmeleri acısından si­
yasi kalkınmaya da İhtiyacı olduğunu belirterek sözko­
nusu olağanüstü durum yasasım kaldırdığını açıklamıştır.
Nobei Barış 
Ödülünü 
kazanan rahibe 
Teresa kendisi 
için verilecek 
yemeğin 
iptalini istedi
O SLO (ANKA) —  Nobel Barış ödülü sahibi Rahibe 
Teresa, ödül töreni nedeni He kendisine verilecek yeme­
ğin. harcanacak para ile Kalküta’da 410 kişinin bir yıl 
süreyle doyacağı gerekçesi ile iptalini istemiştir.
Hindistan’da yoksul kişiler ve çocuklar İçin yardım 
çalışmalarım yürüten Arnavutluk asıllı Katolik rahibe 
Teresa. bu yıl Barış ödülünden alocağı 200 bin doları 
(10 milyon Hra) kendisinin İşlettiği hayır kurumlarına 
vereceğini söylemiştir.
Norveç'te ödül Töreni Düzenleme Komitesi üyeleri, 
rahibe Teresa İçin verilecek 130 kişilik geleneksel yeme­
ğin 337.500 liraya malolacağını açıklamışlardır.
VAKKÖDA
BULACAKLARINIZ
Kadın, erkek, çocuk giysileri..
Kadın, erkek, çocuk ayakkabıları, botları, çizmeleri. 
Gömlekler. Bluzlar. Eşarplar.
Kravatlar. Trikolar.
Mantolar. Montlar. Pardösüîer.
Giyim-kuşamla ilgili her aksesuar.
Bu arada belki dekoratif bir çiçek.
Ya da küçük bir armağan: Örneğin bir Vakko bonesi.
Ya da büyük bir armağan: Örneğin Bir Vakko emprimesi.
Ya da yünlü erkek kumaşı.
Armağan söz konusu olduğunda,
■/•tüm Vakko çeşitlerini kapsayan 
bir Vakko Hediye Çeki d e  olabilir.
Bunlardan önce, bunlarla birlikte 
öncü modanın çizgisi.
Güleryüzlü bir hizmet anlayışı.t 
Çağdaş, renkli bir ortam.
Özel, şık yılbaşı ambalajı.
İşte Vakko’da bulacaklarınızdan bir kaçı.
Siz, neye ihtiyacınız varsa, seçip 
(“ öncü moda” ve "güleryüzlü hizmet” dahil) 
bir Vakko valizine doldurun.
Yeni yıla doğru 
yola koyulun.'
.ÖNEM LİCE N O T  İ
Vakko, tüm büyüklüğüne karşın, bir butik anlayışıyla çalışır. 
Vakko'dan ne alırsanız alınabilirsiniz k i az sayıda üretilmiştir.
ModAVAkkD'dUR
Vakkö/Beyoğîu «Vakko/Kadıköy • Vakko/Ankara • Vokko/lznrir
Sonuçta yükselen fiyatlar 
yoksul ülkeleri İki kez etkile­
mektedir önce ithalat bedeli 
yükselmekte, ikinci olarak da 
taahhüt ettikleri gıda yardımı­
nı parasal olarak hesaplayan 
ülkelerden gelecek gıda mikta 
rı azalmaktadır
FAO  Genel Müdürü tahıl ö- 
retlmi 1972den bu yana ilk kez 
düştüğü için, stoklarda da %7 
dolayında erime beklendiğini 
söylemiştir Gelecek yılki hasa­
dın da beklenen düzeye ulaş­
maması durumunda dünya tahıl 
piyasasının alacağı görünümü 
ise şimdiden tahmin etmek ola 
naksızdır
Saouma, 1970’lerdeki dünya 
gıda bunalımının gıda güvenli­
ğinin tüm dünyayı ilgilendiren 
bir sorun olduğunu gözler önü 
ne serdiğini söylemiştir. Ancak, 
kilit durumundaki ülkeleri üzer­
lerine düşeni yapmayı geciktir­
dikleri için 1974'te 80 ülke tara 
fmdan benimsenen uluslararası 
anlaşma kağıtta kalmıştır. Bu 
gecikme nedeniyle FAO yeni 
bir eylem planı geliştirmiş ve 
plan Dünya Gıda Konseyl'nce 
de benimsenmiştir.
Her biri çağdaş düşüncenin temsilcisi. İlerici demok­
rat öğretim üyeleri,
Doç. Dr. ORHAN YAVUZ,
Doç. Dr. BEDRETTİN CÖMERT,
Prof. Dr. BEDRİ KARAFAKİOĞLU,
Y. Prof. Dr. NECDET BULUT,
Prof. Dr. FİKRET ÜNSAL,
Prof. Dr. ÜMİT DOĞANA Y ’dan sonra
Sevilen, sayılan insan, değerli bilim adamı.
Prof. Dr.
Cavit Orhan TÜTENGİL
Hocamız da faşist katillerce öldürüldü. 
Unutmayacağız!
TÜM Ö D TÛM AS
ABD’de 
petrol sıkıntısı 
artarsa karne 
yönetimine 
başvurulacak
W ASHiNGTON ( A.A. REN) —
Carter yönetimi, uluslararası 
düzeyde bir petrol sıkıntısı baş 
göstermesi durumunda kullanıl 
mak üzere benzin karnesi tasa 
rısı hazırlamıştır.
Enerji Bakanlığı yetkilileri, 
sözkonusu plânın, benzin ve 
ısıtma yakıtı geliminde 20 ora­
nında bir düşüş görülmesi du­
rumunda, Başkan tarafından 
yürürlüğe konacağını bildirmiş­
lerdir. İran’ın ABD'ye petrol sa­
tımını durdurmasından daha 
tehlikeli sonuçlar doğuracağı 
belirtilen bu yeni yöntemin, ba 
zı sanayi kollarının faaliyetini 
durdurabileceği, enflasyonu art 
tırabileceği ve hatta toplumsal 
hoşnutsuzluklara neden olabile 
ceği kaydedilmektedir. Enerji 
Bakanlığı uzmanlan plâna göre 
ortalama bir otomobilin aylık 
benzin sınırının 170 litre olarak 
kısıtlanacağını belirtmektedir­
ler.
İKTİSAT FAKÜLTESİ 
DEKANLIĞINDAN
Fakültemiz Öğretim Üyelerinden değerli bilim 
adamı.
Prof. Dr.
Cavit Orhan TÜTENGÎL’ i
Fakültedeki dersine gelirken menfur bir saldın so­
nucu kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 6 aralık 1979 
pazar günü Üniversite Merkez binasında saat 10.30’- 
da yapılacak törenden sonra Şişil Camiinde kılınar 
cak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlı­
ğında toprağa verilecektir. Ailesine, Fakülte men­
suplarına, öğrencilerine ve tüm bilim camlaşma 
başsağlığı, merhuma Allah’tan rahmet dileriz.
İST. ÜN. İKTİSAT FAKÜLTESİ 
DEKANLIĞI
NOT: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin 
yalnız Darüşşafaka Cemiyetine bağışta bulunmalar 
n  rica olunur.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerin­
den değerli ve yiğit arkadaşımız.
Dr. Necdet Bulut
Bir yıl önce 8 aralık 1978 günü faşist canlierce 
katledilmişti.
Unutmayacağımız anısını saygıyla anarız.
O D TÜ  Ö ĞRETİM  ÜYELERİ DERNEĞİ
İSTANBUL DEVLET MÜHENDİSLİK.
VE MİMARLIK AKADEMİSİ 
BAŞKANLIĞINDAN
Akademimizin aşağıdaki listede yazılı Fakültelerindeki kürsülerde açık bulu­
nan kadrolara Profesör, Doçent. Asistan. Uzman ile Yabancı Dil öğretimi için 
Okutmanlar alınacaktır. Başvurular 24.12.1979 tarihine kadar 1184 ve 1750 sayılı 
kanunların öngördüğü belgelerle birlikte Akademi Başkanlığına (Yıldız) yapıl- 
ması veya ek bilgi istenmesi duyurulur.
IŞIK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kürsü Adı Prof. Doç. As. Uzm.
Devre Teorisi ve Alan Teorisi 1 1 2 1
Elektrik Makinalan 1 1 2 1
Elektrik Tesisleri 1 1 1 1
Elektriğin Endüstriye uygulanman 2 2 1
Elektronik ve Telekomünikasyon 1 1 1 1
Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri 1 1 2 1
Okutman: İngilizce: 2
Almanca: 1
GALATASARAY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kürsü Adı Prof. Doç. As.
Genel ve Anorganik Kimya 1 1 2
Anilitik Kimya 1 1 2
Fiziko Kimya 1 1 1
Elektro Kimya 1 1
Organik Kimya 1 1 1
Kimya Müh. Termodinamiği 1 1
Unit Operasyonlar 1 1
Metal lurjl X 1
Sınai Stokiometrl
Anorganik Sınai Kimya (Prof, veya Doç. 1)
1
1
Organik Sınai Kimya (Prof, veya Doç. 1) 1
Fabrika Organizasyonu 1
Fizik 1
İtim .
Okutman İngilizce : 
Almanca: 
Fransızca :
KADIKÖY MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
inşaat Bölüm ü Prof. Doç. As.
Masip Yapılar X X
Hidrolik ve Su Yapılan 1 X 2
Mühendislik Mekaniği X 2
Çelik ve Ahşap Yapılar X X X
Ulaştırma X X
Yapı Malzemesi
Teknik Resim
M im a rlık  Bölüm ü
Mimarlık Yapı Bilim dalında 1 2 3
Mimarlık Tasarım Bilim dalında X 3 4
Şehircilik Bilim dalında — X X
Okutman: İngilizce: 2
Almanca: X
Fransızca : X
VATAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
K ü rsü  A d ı Prof. Doç. As.
Teknik Resim ve Maklna Elemanlan X 2 3
Mekanik ve Mukavemet X 2
Malzeme ve ö lçm e Tekniği X 3
İmal Usulleri 2 2
Termodinamik 1 X 2
Takım Tezgâhlan ve işletme X X 2
Buhar ve Gaz Türbinleri X 2
Isı Tekniği X X
Su Makinalan 1 X X
Motorlar ve Motorlu Taşıtlar X X X
Akışkanlar Mekaniği X X
Fizik X
Matematik 2 2
Okutman - İngilizce: 3
Almanca: X
Uzm.
Uzm.
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CİNAYETİN
TEPKİLERİ
SÜRÜYOR
Cumhuriyet Haber Merkezi — -
İstanbul Üniversitesi iktisat 
Fakültesi öğretim üyelerinden 
Prof. Cavit Orhan Tutengil'in 
silâh!» saldırı sonucu öldürül­
mesine tepkiler dün de sür­
müştür.
•  Tüm Üniversite. Akademi 
»e  Yüksek Okul Asistanlar Bir 
ilğl adına dün bir açıklama ya 
pan Genel Başkan Mehmet Ali 
Oturan, tüm öğretim kurumla- 
rını bu tür cinayetler karşısın­
da ortak tavır almaya çağır­
mıştır. Tutengil’in son 3 ay I- 
çerslnde öldürülen üçüncü öğ­
retim üyesi olduğunu belirten 
TÜ M A S  Genel Başkanı Otu­
ran, «Doc. Dr. Orhan Yavuz’ 
dan başlayarak bu güne ka­
dar öldürülen tüm öğretim ü- 
yelerlnin İlerici -  devrimci ni­
telik taşımaları bu kıyım ha­
reketinin hangi çevrelerden 
kaynaklandığını açıkça göster­
mektedir. Her cinayetin ardın­
dan olduğu gibi şimdi de bildi­
riler yayınlanacak, olay kınana 
cak ve terör odaklarının des­
tekleyicileri oldukları kamuoyu 
tarafından çok iyi bilinen bazı 
çevreler sahte üzüntülerini be 
lirteceklerdlr.» demiştir.
•  Prof. Tütengll’in öldürül­
mesi nedeniyle Halkevleri Ge­
nel Başkam Yıldız, İstanbul Ü : 
nlversltesi Rektörü Prof. Ha­
luk Alp’e bir telgraf göndere^ 
rek başsağlığı dilemiştir.
•  SDP Genel Başkanı Cenan 
Bıçakçı, silahlı bir saldırı so­
nucu öldürülen İÜ İktisat Fa­
kültesi öğretim üyesi Prof. Ca­
vit Orhan Tutengil'in eşine 
bir telgraf göndererek başsağ­
lığı dileğinde bulunmuştur.
•  İstanbul Gazeteciler Ce­
miyeti de Prof. Tutengil’in kat­
ledilmesiyle ilgili bir açıklama 
yapmış, Tütengil’in İnsanlık dı­
şı bir saldırı sonucu yaşamını 
yitirmesinden büyük üzüntü 
duyduklarını İfade etmiştir.
•  TM M O B ’ne bağlı İstan­
bul Şube ve Odaları tarafın­
dan yayınlanan bildiride Prof. 
Cavit Orhan Tütengil’in faşist 
katiller tarafından öldürüldüğü 
İleri sürülmüş, faşist baskı ve 
terörün emekçi halkı sindire­
meyeceği belirtilmiştir.
•  1. Bölge İstanbul Eczacı 
Odası Yönetim Kurulu Başkam 
Adnan Günüşen ve Kamu Ecza 
cilan Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıfat Güney, yayınla­
dıkları ortak açıklamada fa­
şist cinayeti kınadıklarını belirt 
mlşlerdir.
•  DİSK Bank .  Sen Genel 
Bcşkanı Metin Denlzmen de 
tetiği çeken ellerin tek olduğu 
nu söylemiş, (Giderek yoğunla
şan ve Özettikle foptumumtız-
da saygınlığı olan kişiliklere 
yönelen saldırılar günümüz Tür 
kiyesindekl politik tartışma ko 
nuları gözönüne alınarak da­
ha bir önem kazanıyor. Terö­
rün kısa hedefi, baskı yasala­
rının çıkmasını kolaylaştırmak­
tır.» demiştir.
•  Aralarında Halkevleri, TÜ -
TED , TÜ S -D E R  ve TÖB-DER 
İstanbul şubelerinin de bulun 
duğu 15 kuruluş, dün yaptıkla 
n ortak açıklamada, Prof. Ca 
vlt Tütengll'in silâhlı bir saldı­
rı sonucu öldürülmesini nefret 
le kınadıklarını bildirmişlerdir.
•  DİSK’e bağlı Nakllyat-lş 
Sendikası Yürütme Kurulu, 
Profesör Cavit Orhan Tüten- 
giPin katledilmesini kınamış, 
ve bütün devrimci, demokra­
tik kişi, kuruluş sendikası ve 
örgütleri faşizme karşı güçle­
rini birleştirmeğe çağırmış­
tır.
DR. N E C D E T BULUT
ANILDI
TRABZON —  Bir yıl önce 
silahlı bir saldırı sonucu ya­
şamını yitiren Karadeniz Tek 
nlk Üniversitesi öğretim üyesi. 
Bilgi Sayar Merkezi Müdü­
rü Dr. Necdet Bulut, ölümü­
nün birinci yıl dönümünde üni­
versitede düzenlenen bir tören 
le anılmıştır.
Tahtakale 
telefon 
santralinde 
TÜM-DER’lilere 
baskı yapıldığı 
ileri sürüldü
İSTANBUL HABER SERVİSİ —
Telefon Başmüdürlüğünde ve 
Tahtakale Telefon Santralinde 
TÜ M -D E R  üyelerine karşı idari 
soruşturmalar açıldığı İleri sü­
rülerek, bu uygulamaların me­
murları huzursuz yaptığı bildiril­
miştir.
TÜ M -D ER  İstanbul Şube Baş­
kanı Hanefi Şekerci, Şehlrlerara 
sı Telefon Santralinde çalışan­
ların baskı altında tutulduğunu 
öne sürmüştür. Şekerci, sağlık 
koşullarından uzak yerlerde ça­
lışan memurlara yemek olarak 
zeytin, ekmek gibi yiyecekler 
verildiğini açıklamıştır. Şekerci, 
bir çok memurun bu nedenle İş 
sağlığını yitirdiğini söylemiş ve 
İlgililerin dikkatini çekerek bas­
kılan kınadığı belirtilmiştir,
Sanayiciler, belediyelerin otobüs 
üretmesine karşı çıkıyor
Ahmet ÖZGEN
İstanbul, Ankara, İzmir 
ve Adana Belediyelerinin or 
taklığıyla kurulacak otobüs 
fabrikasına, ülkemizde dış- 
kaynaklı patentler altında 
otobüs üreten şirketler kar­
şı çıkmışlardır.
İstanbul Belediyesi yetki­
lilerinin Levent garajım fab­
rikaya dönüştürme yolunda­
ki girişimlerin gerçekleşme­
si halinde ülke ekonomisi af­
çısından sakıncalar doğabi­
leceğini iddia eden otobüs 
şirketleri yetkilileri, fabrika­
nın kurulmasına sonuna ka­
dar karşı çıkacaklarım söy­
lemişlerdir.
Ankara’da Yerel Yönetim 
eski Bakam Mahmut Özde- 
mir’in de katıldığı toplantı­
larda belediyelerin temsilci­
leri ile görüşmeler yaptıkla­
rını kaydeden otobüs şirket­
leri yetkilileri, belediyelerin 
otobüs gereksinmesini kar­
şılamak üzere anlaşmalar
i Şirketler, hem belediye tipi hem de şe­
hirlerarası taşımacılıkta kullanılan oto­
büs üretiminin zorluğunun döviz darbo­
ğazından kaynaklandığını belirterek dö­
viz tahsisiyle, karşılaştıkları güçlükleri 
aşabileceklerini savunuyorlar.
yapıldığım söylemişlerdir. 
Ancak, ülkemizde şehirler­
arası otobüs tipi üretildiğin­
den, belediye tipi otobüse 
dönmenin çok zor olduğunu 
ifade eden şirket yöneticile­
ri, yıl sonuna kadar beledi­
yelere belirli sayıda otobüs 
teslim edeceklerine söz ver­
diklerini anımsatmış) ardır. 
Şirketlerle anlaşması bulu­
nan belediyeler, ise kendile­
rine anlaşma uyarınca ve­
rilmesi gereken otobüsleri 
henüz alamadıklarım bildir­
mektedirler.
İstanbul Belediyesi, Maca­
ristan’ın İkarus firmasıyla 
anlaşma yaparak 160’ı kö­
rüklü 550 otobüsün, bedeli
mal karşılığı olarak öden­
mek üzere, dış alimim ger­
çekleştirmiştir. Otobüs üre­
ten şirketler, de buna karşı 
çıkmışlardır. A ynca beledi­
yelerin biraraya gelerek fab 
rika kurmasına da karşı ol­
duklarım yinelemişlerdir.
Ülkemizde MAN. Magirus 
ve Otomarsan olmak üzere 
3 şirket otobüs üretmekte­
dir. Bu şirketlerin yetkilile­
ri, hem belediye tipi otobüs 
üretiminde, hem de şehir­
lerarası otobüs tipi üretimin 
de görülen sıkıntının döviz 
darboğazından kaynaklan­
dığım söylemişlerdir. Oto­
büslerin yüzde seksen yerli 
malzeme ile üretildiğini be­
lirten şirketler, belediyelerin 
üretime geçtiği zaman bu­
nun tam tersi olacağım öne 
sürmekte, yüz milyon liralık 
yatırım gerektiren fabrika­
nın ekonomiy, olumsuz yön 
de etkileyeceğini savunmak­
tadırlar.
Otobüs yapımında yüzde 
20’si yurt dışından sağlanan 
malzemenin dışalımında dö­
viz darboğazı nedeniyle bü­
yük güçlüklerle karşılaştık­
larını belirten şirketler, 
transferlerin açılmasıyla bu 
sıkıntıma ortadan kalkaca­
ğım söylemişlerdir. Böylece 
otobüs üretiminde içinde bu­
lunulan sıkıntının da gide­
rileceğini sözlerine ekle­
mişlerdir.
Öte yandan. Magirus fir­
ması yetkililerinden Gündağ 
Orkut, fabrikanın bundan 
böyle toplu taşımacılığa hiz­
met edeceğini belirtmiştir. 
Orkut Magirus fabrikasının 
sadece belediye tipj otobüs 
ile toplu taşımacılıkta kulla­
nılan diğer tip minibüsleri 
üreteceğini açıklamıştır.
Yurdun çeşitli yörelerinde 
dünde biri çocuk 7 kişi öldü
Cumhuriyet Haber Merkezi
M ALATYA —  Hal binası ya­
kınında silahlı saldırıya uğra­
yan karayollarının iki işçisin­
den birisi ölmüş, diğeri de ya­
ralanmıştır. Hal binasına gir­
mekte olan karayolları İşçile­
rinden Nurettin Kılıcdoğan ile 
Celâl Arslon, kimliği belirsiz 
bir kişinin silahlı saldırısına 
uğramışlardır. Acılan ateşten 
Nurettin Kılıcdoğan ölmüş. Ce­
lâl Arslan İse ağır yaralanmış­
tır. iki İşçinin de sol görüşlü ol 
dukları İfade edilmiştir.
ANKARA —  Yıldırım Beyazıt 
Uzunyol sokakta dün sabaha 
karşı duvarlara yazı yazmakta 
olan bir grup, güvenlik görevli: 
lerlnin (D ur» uyarısına silahla 
karşılık vermiş, bu nedenle çı­
kan çatışma sonunda Yıldırım 
Beyazıt Lisesi öğrencisi Murat 
Kürekçi ölü. Haşan Güven İse 
yaralı olarak ele geçirilmiştir. 
Ölen öğrencinin üzerinde 2 a- 
det dinamit lokumu bulunmuş, 
kaçan sanıkların aranmalarına
başlanmıştır.
•  Balgat semtinde (Devrim­
ci yol» fraksiyonuna bağlı üc 
kişi, 2 tabanca, 3 şarjör ve 25 
adet mermi ile yakalanmıştır. 
Durumlarından kuşkulanılması 
üzerine aranan Orhan Baydar 
ile yeğeni Necdet Baydar'a sİ 
lah bulan Abdullah Öztuna do 
deha sonra yakalanmıştır.
•  Antalya’da, silahlı saldırı 
sonucu yaşamlarını yitiren Ka­
rayolları eski Genel Müdür Ve 
kili Şevket Colikkonat ile 13. 
Bölge Müdürü Zeki Bakır için 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
önünde dün bir tören düzenlen 
miştir.
Morgtan alınan bayrağa sa­
rılı cenazeler, Genel Müdür­
lük önünde hazırlanan katafalk 
lara konmuştur. Törene, başta 
aile yakınları olmak üzere, 8a 
yındırlık Bakam Selahottin Kı­
lıç, Karayolları Genel Müdürü 
Nuri Üstün İle Genel Müdürlük 
personeli ve yakın mesai arka­
daşları katılmışlardır. Karayol
lan Genel Müdürü Üstün yap 
tığı konuşmada, Çelikkanat He 
Bakır'ın yaşamlarını, yaptıkla­
rı hizmetleri anlatmış, (B ir za­
vallı şaşkının acımasız kurşun 
larıyla şehit oldular» demiştir.
Törenden sonra, halkın bir 
bölümü Maltepe Camiine yürü 
yerek gitmek İstemişlerdir. Gü 
venllk kuvvetleriyle halk arasın 
da yürüyüşe izin verilmemesi 
üzerine bazı tartışmalar çık­
mıştır. Halkı kışkırttığı gerek­
çesiyle gözaltına alınan bir ki­
şi, daha sonra serbest bırakıl­
mıştır,
İSTANBUL —  Kartal Bayır 
Sokakta pankart asan Zongul­
dak DMMA öğrencisi Numon 
Aydemir İle boşta gezen Hüse­
yin Gündoğdu’ya açılan ateş 
sonucu Hüseyin Gündoğdu ya­
şamını yitirmiştir. Olayda ay­
rıca Numan Aydemir de yara­
lanmış ve tedavi altına alın­
mıştır.
•  Ülker Bisküvi Fabrikasına 
alt 34 VS 216 plâkalı kamyonet
: .■  v
M  uygun koşullarla..
• •
Pendik, Dolayctoa, 
Taşlıbayır ve 
Kaynarcada 
deniz manzaralı 
M ÜSTAKİLTAPULU, 
İMAR DURUMLU 
arsalar
B o ğ a ^ î ç m t J e '
Sarıyer
Maden Mahallesi 
üzerinde, Kilyos ve 
Rumeli Feneri 
Asfaltlarına cephen 
deniz ve orman 
manzaralı, su ve 
elektriği mevcut 
M Ü STA K İLTA P U LU , 
İMAR DURUM LU 
arsalar
Lapseki'de tamamı 
5 0  bin 60 bin ve 
70 bin liraya 
M ÜSTAKİLTAPULU, 
İMAR DURUM LU 
yalı arsaları
Didinrde
M Ü STAKİLTAPU LU , 
İMAR DURUMLU 
yalı arsalan
(300 m 2 den 
4  dönüm e kadar 
çeşitli
büyüklüklerde 
adalar ve 
parseller halinde 
satılmaktadır.)
T - — *
JLL
Didinrde 
daire karşılığı 
lebiderya arsalar
MEtİH 
EMLAK 
BORSASI
M ESAN İNŞAAT TAAHHÜTLERİ 
ve YATIRIM A.Ş.
MECİDİYEKOY
BÛYÖKDERE &D. MJBA İSKANI KAT»
m
6766%
67 6697 
67 31 53 
66 7154
670887
dûn gece Bakırköy Dlkilitaş’ta 
kimlikleri belirlenemeyen kişiler 
ce yakılmıştır.
KARS —  Ardahan İlçesinde 
Hanek AP İlce Başkanı ve Ha- 
nak AP İl Genel Meclisi üyesi 
Muhibbi Işık’ı öldürmekten sa­
nık olarak Naim Yılmaz, Yasin 
Büyükkoya ile oğulları Aytaç 
ve Aslan Büyükkaya’nın yaka­
landıkları bildirilmiştir. Polis 
yetkilileri İki aile arasında es­
ki bir husumet olduğunu, cina­
yetin de Aytaç Büyükkaya ta­
rafından işlenmiş olabileceği­
nin sanıldığını ifade etmişler­
dir.
GİRESUN —  Giresun Ceza­
evinde yatmakta olan sol gö­
rüşlü tutuklu ve hükümlüler ce 
zaevinde kendilerine yapılan 
baskıları ve sol görüşlü Nev­
ruz Taştan’ın Trabzon Cezae­
vinde ölmesini protesto etmek 
amacıyla açlık grevine devam 
edeceklerini bildirmişlerdir.
AĞRI —  Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı Ziya Denlzcloğlu ile 
oşi Ağır Ceza Mahkemesi ü- 
yesl Zeynep Denizcioğlu dün sİ 
lahlı saldırı 6onucu yaralan­
mışlardır.
15 sıralarında Kağızman cad 
deslnde yürüyen Ziya Denizcl- 
oğiu İle eşine, kimliği belirle­
nemeyen bir kişi tarafından a- 
teş açılmıştır. Ağrı Cumhuriyet 
Savcı Yardımcısı Denizcioğlu ve 
eşi Ağır Ceza Mahkemesi üye­
si Zeynep Denizcioğlu bacakla­
rından yaralanarak hastanede 
tedavi altına alınmışlardır.
TO K A T —  Zile ilçesinde İki 
gündür süren olaylarda biri co 
cuk iki kişi ölmüş, 4 kişi de ya 
ralanmıştır. İlk olay önceki gün 
Endüstri Meslek Lisesinden çı 
kanların üzerine ateş açılması 
İle meydana gelmiş, bu olayda 
ölen ya da yaralanan olmamış 
tır. Daha sonra Köprübaşı mev 
kilnde İki grup arasında silâh 
lı çatışma çıkmış, olay sırasın 
da civarda bulunan 10 yaşın­
daki ilkokul öğrencisi Fahri Ca 
kır kurşunlara hedef olarak öl 
muştur. Saat 19.30 sıralarında 
ise bir lokantanın taranması 
sonucu sol görüşlü olduğu bil 
dirilen Rıza Can adlı lokanta 
sahibi ile 2 müşteri yaralan­
mıştır. Zile’de olaylar dün de 
sürmüş, sağ görüşlü İlse öğren 
d s l Ali Halimoğlu'nun bıçak­
la yaralanması üzerine, bir 
grup hükümet konağı önünde 
toplanarak gösteri yapmıştır, 
Güvenlik kuvvetlerinin gösteri­
cileri dağıtmak İçin havaya o - 
teş açtığı bildirilirken, İlçe­
ye diğer İllerden güvenlik kuv 
vetlerl getirilmiştir.
ADANA —  Emniyet Müdürü 
Cevat Yurdakul’un katledilme­
sini protesto amacıyla direniş 
yaptıkları İçin Sıkıyönetim Ko­
mutanlığınca gözaltına alınan 
24 polis ve emniyet amirinden 
mahkemece tutuklanan 14'ü sa 
lıverllmişlerdlr.
KAYSERİ —  Sağ görüşlü ol­
duğu bildirilen Abdullah Kork­
maz adlı İşçi dün kimliği be­
lirlenemeyen İki kişinin açtığı 
ateş sonucu hayatını kaybet­
miştir.
DİYARBAKIR —  Ergani İlçe­
sinde meydana gelen olayda, 
İlse öğrencisi Cuma Yeşil, ön­
ceki gece, ismetpaşa mahalle 
sinde yolda giderken, silahlı 
saldırıya uğramıştır. Cuma Ye­
şil açılan ateş sonucu olay ye 
rinde ölmüştür.
ESKİŞEHİR — • Yeşlltepe'de 
bir kanalda alnından tabancay 
la vurularak öldürülmüş 17-18 
yaşlarında bir kişinin cesedi 
bulunmuştur. Yetkililer, cese­
din kimliğinin tespitine çalışıl­
dığını bildirmişlerdir.
POLİTİKA VE ÖTESİ
v.______ MEHMED KEMAL______ >
Yağlı Kara
S ADECE Bolu Mutasarrıfı Osman Kadri Bey mİ Mus­tafa Kemal Paşa’ya karşıydı? Sonradan Cumhuriyet Mareşali olacak Fevzi Paşa da Mustafa Kemal'e gü­
venmiyordu. Sivas Kongresi sırasında Mustafa Kemal'e 
öğüt vermek İçin gidenlerin arasında Fevzi Paşa da vardı.
OsmanlInın bozgun hükümetlerinin Harbiye Nazırlığı­
nı eden Fevzi Paşa, İşler sarpa sardıktan sonra, selameti 
Ankara'ya koşmakta bulur. İstanbul’dan kaçıp Geyve’­
ye kadar gelmiştir. Geyve Boğazında bulunan Ali Fuat 
Paşa, Mustafa Kemal'e bir şifre telgraf çeker:
(Fevzi Paşa bize katılıyor, ne yapalım?»
Atatürk'ün yanıtı:
(Paşa’yı geldiği yere geri gönderin!» olur.
Ama Ali Fuat Cebesoy’un yüreği elvermez. Padişa­
hın adamı olacağına Millî Mücadelo’nln adamı olsun İs­
ter. Telgraf başında Atatürk’e dökmediği dil kalmaz. So­
nunda eski arkadaşını kandırır. OsmanlInın Harbiye Na­
zırı Ulusal Kurtuluş Savaşının Meclisine Geyve mebusu 
olarak katılır.
Mebusluğu da şöyledlr.
Gidip, Ankara İstasyonunda karşılarlar. Geyve düş­
man istilası altında bulunduğu İçin mazbatasını alama­
mıştır. Bir yazıya bağlıyarak mebusluğunu (hem de Gey­
ve'den) Meclise onaylatır.
ötesini Kâzım Özalp’ten dinleyelim.
Bir gün Mustafa Kemal Paşa, Kâzım Özalp’e Fevzi 
Poşa’nın Harbiye Nazırı iken Kuvayı Milliye aleyhine çek­
tiği bir telgrafını gösterir:
(N e  yapalım?» diye sorar.
(Yırtalım Paşam.»
Bir süre duralayan Mustafa Kemal Paşa s 
(Evet, arkadaşımızdır, yırtalım.» der. (Böylece İşin bu 
yanı da örtülmüş olsun.»
Milli Mücadele belgeleri sadece ortada görüleni ka­
dar değildir, hatır İçin İçinde yırtılmışları da vardır.
Düşmanlarının gözünde bolşevlk, dostlarının gözünde 
ulusal bir kahraman olan Mustafa Kemal Paşa'nın yanın­
dakiler ne kadar biliyorlardı bolşevlkliğl, bir de ona ba­
kalım. En yakınında olanı Ali Fuat Cebesoy’dur.
Ali Fuat Paşa, batı cephesinde ismet Paşa -  Çerkez 
Ethem çekişmelerinde İşleri birbirine karıştırınca, Atatürk 
ne yapsın, onu bir fırsatını bulup Moskova’ya gönderir. 
Böylece Sovyetler Birliği İle aramızdaki ilişkileri Atatürk' 
ün çok yakın bir arkadaşı olarak düzenleyecektir. Ata­
türk'ün güvenilir baştemsilcisl, bolşeviklerln İleri gelen­
leri ile her zaman için görüşme durumundadır.
Bir gün Zinoviyef’le konuşurken :
(Ülkenizdeki organizasyonu hic beğenmedim.» der. 
(N e gibi?»
(Sınırdan girdikten sonra Moskova’ya gelinceye ka­
dar dikkat ettim, trenler düzenli İşlemiyor. Şehirlerde, ka­
sabalarda dükkânlar kapalı. Çarşı pazar ölmüş.» 
Zinovlyef güler:
(Yavaş yavaş düzelteceğiz.»
Söz, konuşma sırasında Kari Marks’a gelir.
(Ben. Marks’ın kitabını İlk çıktığında okumuştum» 
der. (O  zaman Selanik’te idim ve yüzbaşıydım.»
Sovyetler Birliğinde dünyanın ilk devrimi olalı birkaç 
yıl geçmiştir. Marksistler iktidar savaşımı İçindedirler. 
Ali Fuat Paşa’nın Selanik’te İken okuduğu kitap da Marks 
ın Kapital’i değil, Maks diye herhangi sıradan bir ya­
zarın o günlerde çıkan kitabıdır,
ismet Paşa’nın 1965'lerde solculuğun aşağıya İnmesi­
ni önlemek İçin (B iz ortanın solundayız» demesindeki 
hikmeti bu alışkanlıkta aramak gerekir.
Demokrat Partl’nin kurulduğu aylarda İdi. Gazeteci­
ler Adnan Menderes’e:
(Partiniz CH P’nin sağında mıdır solunda mıdır?» 
diye sormuşlardı.
Kurucuların en sempatiği olan Adnan Menderes, gü­
lerek şu yanıtı vermişti:
(Biz, CHP'nln bir parmak solundayız.»
Solculuk, demokrasinin cicim aylarında bile tepeden 
yönetiliyordu, tabandan değil. Solculuk da. sağcılık da, 
efendilerimizin İcazetine bağlı İdi.
27 Mayıs hareketinden sonra da solculuk bir kez daha 
sahneye çıkmıştı. Mehmet Ali Aybar’ın, askerî hareketin 
lideri Cemal Gürsel Paşa’ya bir telgraf çektiğini anımsa­
rım. Kurucu Meclis yeni kotarılıyordu; Aybar:
(Kurucu Meclise solcuları da alın!» demişti. (Solcu­
ların kim olduğunu araştıracak olursanız, polis kayıtla­
rından çıkarabilirsiniz!»
Bu masum öneri, Aybar’ın bir süre hapis yatırılması 
De sonuçlandırıldı.
İsmet Paşa’nın 27 Mayısçılara en büyük öfkesi, Gür- 
sel’ln, (Komünist Partisi de kurulsun» demesinden ötü­
rüydü. Gürsel Paşa, hep tavanda kotarılan bir İşi, kimse­
ye danışmadan tabanda mı çözümlemek İstiyordu?
Bizde her yeni hükümetin programını süsleyen amen- 
tö, (Komünizme düşmanız» dır. Eskiden biraz anlaşılma­
sın, biraz karışık olsun diye bunu, (Aşırı sağa da kar­
şıyız, aşırı sola da karşıyız» diye yazarlardı. Bugün, kar­
gaşalık bitti, (Komünizme düşmanız.» diye kestirip atı­
yorlar.
Orduya komünistlik sokuyor diye Nâzım Hikmet’! bir 
ömür boyu hapse attıran Mareşal Fevzi Çakmak, sonun­
da, bir ara bolşeviklik karalamasından kendi yakasını da 
kurtaramamıştı. Sertellerin dergisine, kurulan Barışsever­
ler demeğine İlgi duyduğu İçin bir sabah İktidar basının­
da bolşevik oluverdi.
(Değilim, vallahi de ligim yok» demeye kalmadı, bir 
kez damgayı yemişti.
Solcu tanınan Tevfik Rüştü Araş, Sertellerin yanın­
dan koparak sağcı Millet Partisinde soluğu aldı da kara­
larını temizliyebildi.
Bizde en çok üretilen yağlı karadır.
Şirket, mirket kurarak bu ülkenin yağı İle oynamaya 
oelmez. Bir de bakarsın ki, yağlı kara olmuş, hem yakana 
çalınmıştır, hem de çevrendekllere...
İzmit'te "NATO'ya ve ölüm 
füzelerine hayır,, yürüyüşündeki 
flamalar toplatıldı
İZM İT (Cumhuriyet) —  DİSK 
tarafından tertiplenen (N A TO ' 
ya ve ölüm füzelerine hayır» 
yürüyüşü dûn İzmit’te öğleden 
sonra yapılmıştır. 42 sendika 
ile demokratik örgütün filoma 
larla ve dövizlerle katıldıkları 
yürüyüşte, taşınmak İstenen 
bazı filamalar, İstanbul Sıkı­
yönetim komutanlığından, Ko­
caeli Emniyet Müdürlüğüne ve 
rilen bir talimat üzerine toplan 
mıştır.
Toplanan flamaların daha ön 
ce Sıkıyönetim Komutanlığı ta 
rafından faaliyeti durdurulmuş 
olan ilerici Gençler Derneği. 
Gene Öncü Derneği, İlerici Ka 
dınlar Derneği, Kocaeli Devrim 
eller Birliği İle ilerici Liseliler 
Derneğine ait. filamalar olduğu 
görülmüştür. Filamaların top 
lanması sırasında polis İle yü­
rüyüş tertip komitesi başkanı
sendikacı Nafiz Bostancı ara­
sında çıkan tartışma, büyüme: 
den yatıştırılmışım.
Dünkü yürüyüşe İlk kez ka 
tılan Kocaeli Devlet Mühen­
dislik ve Mimarlık Akademisi 
öğrencilerinin yanısıra, kadın, 
Işcl ve öğrencilerin çokluğu da 
dikkati çekmiştir.
Polisin cok sıkı güvenlik ön­
lemleri altında yapılan ve 5 bin 
kişinin katıldığı yürüyüş ve mİ 
tingde herhangi bir olay cere­
yan etmemiştir.
Yürüyüş sırasında, «Ameri 
kan Füzelerine Hayır», (Silah­
lanma Yarışına Son, (Vergile­
rimiz ölüm füzelerine harcana-: 
maz», (Üslere el konulsun A - 
merlka Defolsun», »Ücret İn­
dirimi değil, silah İndirimi» gi­
bi döviz ve pankartlar taşıya­
rak sloganlar söylenmiştir.
CUMHURİYET 9 ARALIK 1979
m
İstanbul Barosu çoğulcu demokrasiye ters 
girişimlere karşı yasal yoldan direnecek
düşen
Baroların 
Adalet Bakanlığı 
vesayetinden 
kurtarılması istendi
63 Antalya Barosu Genel Kurulunda, savun­
manızı özgür olmadığı belirtildi.
ANTALYA. (Cumhuriyet) 
—  Antalya Barosunun yıllık 
Genel Kurul toplantısında 
baroların Adalet Bakanlığı 
vesayetinden kurtarılması, 
»avunma özgürlüğünün sağ­
lanması İstenmiştir.
Antalya Barosu Başkam 
Av. Aktan Güra, dün yapı­
lan Genel Kurulu açış ko­
nuşmasında, DGM konusun­
da da şunları söylemiştir: 
«Anayasamız, tabii hakim 
ve bağımsız mahkeme ilke­
sini getirmiştir. Yürütme­
nin tayin edeceği hakimler­
den oluşacak, DGM'ler, ana­
yasanın bu onurlu İlkesine 
ters düşer. Söz konusu mah
kemeler kurulacaksa bile 
hiç olmazsa, anayasanın bu 
İlkesine özen gösterilmeli­
dir.
Antalya Barosu Genel Ku­
rulunda, daha sonra baroya 
yeni katılan 21 avukat tanı­
tılmış ve meslekte 30 yılını 
dolduran 11 avukata ödülle­
ri verilmiştir.
İSTANBUL HABER SERVİSİ —
İstanbul Barosu Genel Kurulu­
na sunulmak üzere hazırlanan 
Yönetim Kurulu çalışma rapo­
runda baronun çeşitli alanlar­
daki etkinliklerine değinilmiş 
ve Devlet Güvenlik Mahkeme- 
lert'nln yeniden kurulmasını yö­
nelik girişimler eleştirilmiştir.
12 oraiık günü toplanacak 
genel kurula sunulacak çalışma 
raporunda DGM ’ler© İlişkin şu 
görüşler yer almaktadır.
«1872 ,  1970 yılkın arasında 
çalışan Devlet Güvenlik Mahke­
meleri her şeyden önce savun­
ma hakkım tanımayan ve sa­
vunma mesleğinin fonkalyonla- 
nnı reddeden bir ahlayışa da­
yanmıştır. DGM ’lere karşı yürü­
tülen mücadelede İstanbul Ba­
rosu ön saflarda yer almış ve 
bu mücadelesi İle dünya ölçü­
sünde saygınlık kazanmış bir 
kurumdur. D G M ’lerin yeniden 
kurulması girişimlerine karşı 
her şeyden önce meslek onu­
rumuzu korumak İçin yasal yol­
lardan direnmeyi, kamuoyu v »  
İlgilileri uyarmayı sürdürece­
ğiz. Bu, İstanbul Barosu İçin 
yerine getirilmesi kaçınılmaz ta
Yönetim Kurulu çalışama raporunda DGM, Ola­
ğanüstü Haller, Sendikalar ve Dernekler yasa­
larında yapılacak değişikliklere ilişkin görüş­
ler açıklanıyor.
rfhsel bir görev oluşturmakto- 
dır.»
Raporda, olağanüstü haller 
©asının ciddi biçimde hazırlan­
masının zoruniuğu vurgulan­
mış, bu yasayla «antl-demokra- 
tlk bir düzenin toplum yaşamı­
na egemen olması» ihtimalinin 
doğabileceği ifade edilmiştir. 
T C Y  141 ve 142. maddelerinin 
kaldırılması yüzüne ters giri­
şimlerin toplum huzurunu bü­
yük ölçüde sarsabileceğinin de 
belirtildiği raporda, ceza ya­
sasında yapılacak değişiklikle­
rin ancak anti-demokratlk hü­
kümlerin arındırılması biçimin­
de gerçekleştirilebileceği de 6a 
vunulmuştur. Raporda, tutuklu- 
ların yargılandıkları yerlerin dı­
şına gönderilmelerinin savun­
ma hakkına İndirilmiş bir dar­
be olduğu da bildirilmiş, sen­
dika ve dernekler yasasına iliş­
kin görüşlerini şöyle özetlemiş­
tir.
«Yürürlükte bulunan 274 sa­
yılı Sendikalar Yasası siyasal 
partilerle organik bağlar kurma 
dışında İşçilerin sendikal örgüt 
lerinln politik konularla uğraş- 
yasaklanmamaktadır. İşçi sını­
fının ekonomik ve politik çıkar­
larını koruma ve geliştirme mû 
cadelesl. toplum düzenini eleş­
tirilmesi yasağının getirilmesi 
halinde soyutta kalır. Dünya­
nın hiç bir demokratik ülkesi de 
sendikalar İçin siyaset yasağı 
konmamıştır. Siyasal İktidarın 
sendikalar yasasında yapmak 
mak İstediği değişiklik siyaset 
yasağı İle birlikte, İşçinin İste­
diği sendikaya üye olma özgür­
lüğünü de yoketmeyl amaçla­
maktadır. Bu değişiklikleri te­
mel hak ve özgürlüklere daya­
lı demokratik anayasal düzeni© 
bağdaştırmak olanaksızdır.»
Apaydın, olağanüstü durum­
lar için uygulanması düşünü-
sermaıje piqasasinda...................................
kuruluşunun 20. qilim başarı ile tamamlayan
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•  Prof. Dr. Feridun ER G lN
i stanöui i ktisat Fakültesi öğretin.
•  Prof. Dr. Reha POROY
İstanbul Hukuk Fakültesi öğretim Oyesl
•  P ro f. D r. A t l la  G Ö N E N Ü
İstanbul İsletme Fakültesi öğretim üyesi
•  Prof. Dr. Demir DEMİ RGİU 
Boğaziçi üniversitesi öğretim Üyesi
•  Prof. Dr. Salih Ş A N V E R
İstanbul İktisadi Ticari ilimler Akademisi «öğretim Öyesf
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Not: Ou yarışmaya B A N K ER  K A ST  ELLİ mensuRlarr Katliama*..
İstanbul-mrz. İzmir antalqa bursa Sftkara
len yasalarla ffglll görüşlerini
şöyle sürdürmüştür:
«Anayasanın, siyasa! İktida­
rın benimsediği resmi ideoloji­
ye ters düşen fikir akışlarına 
kapalı olduğunu İddia etmek 
ve bu İddiaya dayanılarak ka­
palı fikirlere dayalı parti, der­
nek, sendika ve meslek kuru­
luşlarım ortadan kaldırmak Ana 
yasa'nın öngördüğü çoğulcu de­
mokrasiye yadsıyarak fiilen dev 
ietin Anayasa'nın 9. maddesi­
ne göre değişmezliği kabul edi­
len demokratik niteliğini de or­
tadan kaldırmak demektir. Top­
lantı ve gösteri yürüyüşleri, 
Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Po­
lis Vazife ve Salahiyetleri Ka­
nunu İle İl İdaresi Kanununda 
yapılması düşünülen değişiklik­
leri de antl-demokratlk yönetim 
eğilimlerinin belirtileri olarak 
görüyoruz. Savunma mesleği 
mensupları ve onların meslek 
örgütleri barolar ve özellikle 
İstanbul Barosu yasalarımızda 
yapılacak antl-demokratlk yön­
de değişikliklerin karşısında ye­
rini alacaktır.»
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İstanbul Haber Servisi — <
Gemi Mühendisleri Odası­
nın kuruluşunun 25. yılı ne­
deniyle düzenlenen «1. Ulu 
sal Gemi Yapım Sanayii 
Hafta8i»nın 11 aralık 1979 
günü başlayacağı açıklan­
mıştır.
Gemi Mühendisleri Oda­
sı, açıklamasında, «İTÜ  
Gemi inşaatı ve Deniz Bi­
limleri Fakültesi öğretim 
üyeleri ile bir cok meslek 
odasının yanısıra gemi İn­
şa sanayicilerinin ve Ar­
matörler Birliği’nln haftaya 
katılımı sorunlarını çeşitli 
boyutları ile tartışılmasını 
sağlayacaktır» denilmiş, haf 
tanın birinci günü öğrenci­
ler tein teknik gezi düzen? 
lendlğl duyurulmuştur.
12 aralık 1979 günü İse, 
Odakule'de düzenlenecek 
seminerlerde Ferrocement 
Tekneleri Modern Gemiler­
de insan Faktörü, Gemi Yan 
Sanayii, Gemi Yapım Sana 
yimlzln Örgütse! Yapısı. 
Yasal Düzenlemeler, Kalkın 
ma Planları ve Stratejik 
Planlama: Kapasite ve Ka­
pasite Kullanımı; Deniz Ta  
şımacılığı Kapasitemiz, De­
niz Taşımacılığında Dışa 
Bağımlılık konularının, 13 
aralık 1979 günü Tozaltı 
Kaynak Seminerinin sunu­
lacağı bildirilmiştir.
Gemi
Mühendisleri
Odası,
Ulusal
Gemi
Yapım
Sanayii
Haftası
düzenledi
İ L A N
Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanlığından 
Doçent ve Zooloji Araştırma 
Görevlisi Alınacaktır.
1 —  Fakültemiz Fitopatoloji Kürsüsü ile Peyzaj Mi­
marisi Bölümünde birer Doçentlik kadrosu açık bulun­
maktadır. isteklilerin özgeçmişlerini ve yayın listelerini 
ekleyecekleri bir dilekçe ile en geç 12 aralık 1979 çar­
şamba günü çalışma saati sonuna kadar Dekanlığa baş­
vurmaları,
2 —  Fakültemiz Entomoloji Kürsüsüne bir adet 
ZOOLO Jİ araştırma görevlisi alınacaktır. 1750 Sayılı 0 - 
niversiteler Yasasında belirtilen koşulları taşıyan istek­
lilerin, özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bir adet fotoğ­
raflarını ekleyecekleri bir dilekçe He en gec 12 aralık 
1979 çarşamba günü çalışma saati sonuna kadar De­
kanlığa başvurmaları.
Duyurulur.
D U Y U R U
Değerli Hocamız ve kıymetli bilim adamı, Fakülte­
miz Sosyoloji Kürsüsü Müdürü Prof. Dr. Cavit Orhan T0 - 
tengll'ln menfur bir saldırı sonucu öldürülmesi nedeniy­
le.
—-  9 aralık 1979 günü Büyük Maksim Gazinosunda
düzenlediğimiz geleneksel
«İKTİSATÇILAR BALOSU» '
He -j
—  1 0 - 1 4  aralık 1979 tarihlerinde Sheraton Otelin­
de düzenlediğimiz i
«6. İKTİSATÇILAR HAFTASI»
Heri bir tarihe ertelenmiştir.
Duyurulur
L 0. İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI 
CEMİYETİ YÖNETİM KURULU
ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ 
İLİMLER AKADEMİSİ
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Enstitümüz Lisans Ostü Bilim Uzmanlığı (Masterj 
Programı 10. Devresine iktisat, Ticari ilimler Akademisi, 
Hukuk, işletme. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi, idari ilimler Fakültesi ya da eşitleri 
olan yurt içi ve yurt dışı (4) yıllık mezunlarından öğren­
ci alınacaktır.
Gerekil bilgiler Enstitü Sekreterliğinden öğrenilebilir.
KAYIT TARİHİ: 10.12.1979 tarihinden 28.12.1979 tari­
hine kadar devam edecektir.
KAYIT SAATİ: 15.00 —  19.00.
DERSLERİN BAŞLAMA TARİHİ: 7 ocak 1980, saat 
18.30.
A.İ.T.I AKADEMİSİ 
BANKACILIK VE SİGORTACILIK 
EN STİTÜSÜ
BEŞEVLER — ANKARA 
KAT : 4 
T E L  : 13 12 14
13 20 55 —  278
—  İ L A N  —
EYÜP ASLİYE 2. HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
Dosya No.: 1979/90— 680
DAVALI: RAMAZAN ÖZTURA. Reşadiye Yağsıyen
köyünden olup adresi meçhul.
Hacer öztürk tarafından Ramazan Öztürk aleyhine 
acılan boşanma davasının yapılan duruşması sonunda: 
verilen 14.11.1979 gün, 1979/90— 680 sayılı kararla, Re­
şadiye Yağsiyen köyü Kütük: 07'de kayıtlı Dursun oğlu, 
1939 D. lu. Ramazan Öztürk ile Ahmet kızı 1932 D. lü, 
Hacer Öztürk'ûn BOŞANMALARINA, 1965 D. lu, Erhan’ın 
velâyet hakkının yanında kaldığı annesi Hacer’e veril­
mesine, babasının bulunmasından sonra şahsi münase­
bet hususunda dava açmakta muhtariyetine, 75.00 lira 
masrafın davalıdan tahsiline yargıtay yolu açık olmak 
üzere karar verilmiştir.
Davalı Ramazan Öztürk’e İlamın tebliğ yerine kaim 
olmak ve 30 gün İçersinde temyiz etmediği takdirde hük­
mün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
Gemi Mühendisler! Oda­
sı açıklamasında 15 aralık 
günü de Geleneksel Oda 
Gecesi'nin yapılacağı be­
lirtilmiştir.
DEĞERLİ BİLİM ADAMI,
PROF. DR.
Cavit Orhan 
TÜTENGİL’e
Demokrasi düşmanlarınca yöneltilen saldın, tüm öğre­
tim kuramlarına ve bilim özgürlüğüne karşı düzenlenmiş 
bir saldırıdır. Bu insanlık dışı cinayeti nefretle kınar, 
bilim camiasına, ailesine ve hepimize başsağlığı dileriz.
İSTAN BUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
ASİSTAN TEMSİLCİLERİ
•  SohthF Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T  A Ş
adine t ............................................. ..........  NADİR NADİ
•  Genel Yayın Müdürü ...............  O KTAY KURTBÖKE
•  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ...............  ORHAN ERİNÇ
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DEMİREL İZLENİMLER
(Baştarafı 1. Sayfada) 
uğramış bulunan yatırım ham­
lesi, yeniden harekete geçiril­
melidir. Ekonomik hayatımızın 
her sektöründe, üretim' yeni­
den artırılmalıdır. Soğuk bir 
kışa girerken, bunun gerektir­
diği mücadele iyi hazırlanmalı, 
İyi yürütülmelidir. Partizanlığın 
açtığı yaralar sarılmalıdır. Va­
tandaşın ve devletin hukukunu 
çiğnemiş olanlardan, hesap 
sorulmalıdır.»
İLK 100 GÜNDE
YAPILACAKLAR
Demirel, 100 gün programı­
nı. anlatırken, Ecevlt hükümeti 
döneminde, hayatını kaybeden 
lerln 2444 olduğunu, 10.000’- 
den fazla vatandaşın yaralan­
dığını, 750 soygun olayının 
meydana geldiğini yinelemiş, 
«Bu tablonun ifade ettiği ve- 
hametl İzaha lüzum yoktur. 
Böyleslne vahim bir tablonun 
arkasındaki kinleri, nefretleri, 
husumetleri, düşmanlıkları, I- 
hanetlerl ve şekavet! burada 
enine boyuna tartışmakta fay­
da görmüyorum.» diye ekle­
miştir. Demirel şöyle devom 
etmiştin
«Binlerce faili meçhul cina­
yet, binlerce faili meçhul olay 
önümüzde duruyor. 11 aylık 
Sıkıyönetim tatbikatına rağ­
men, anarşi, terör, bölücülük, 
yıkıcılık, ufunetini kaybetme­
miş, her gün kan dökülmesi 
devam ediyor.»
Başbakan Demirel, İlk 100 
günde yapacaklarını da şöyle 
sıralamıştın
•  Ülkede huzur ve güvenin 
sağlanmasının, artık, siyasi bir 
yönü kalmamıştır. Olay, topye 
kün devletin, bütün devlet ku­
ruluşlarının, tüm vatandaşların 
meselesi haline gelmiştir. Bu 
yangının söndürülmesinde, dev 
letln bütün kuruluşlarının, üs­
tüne düşen görevi yapması sağ 
lanacoktır.
•  Can ve mal güvenliğinin 
sağlanması milli bir mesele ol­
muştur. Bu konuda siyasal par­
tiler, basın, radyo ve TV  bera­
berlik içinde davranmalıdır. Bu­
nun sağlanmasına çalışılacak, 
kamuoyunun desteğinin yltlrll- 
memesine özen gösterilecektir.
•  Anarşi ve bölücülükle bu 
zamana kadar yapılan mücade 
ie değerlendirilecek, bu alevin 
niye söndürülmediği saptanarak 
yeni önlemler ve çareler arana­
caktır. Bu konudaki çalışmalar 
tamamlanmış ve uygulamaya 
geçilmiştir.
© Anarşi, yıkıcılık ve bölü­
cülükte mücadelede devletin 
tüm kadroları yeniden gözden 
geçirilerek aksaklıklar giderile­
cek. güvenlik kuvvetlerinin ge­
reksinmeleri karşılanacak, istih­
barat örgütleri ile polis, sıkı­
yönetim ve İdarenin ahenk İçin­
de çalışması sağlanacaktır.
•  Bu zamana kadar anarşlyf 
kimin yaptırdığı hususunda 
mahkemelere pek az dava ika­
me edilmiştir. Bunca kan dökül­
dükten sonra anarşinin köküne 
İnilememiş olmasını üzüntü İle 
karşılayarak, mutlaka bu fitne 
ve münafıklığı idare eden beyin­
lere, kadrolara İnilmesi sağla­
nacaktır.
SİLAH KAÇAKÇILIĞI
Süleyman Demirel, silah ka­
çakçılığının Türkiye’deki kanlı 
eylemlerin önemli bir parçası ol 
duğuna işaret ettikten sonra 
bu sorunla 100 gün içinde başa 
çıkılamayacağını, ancak kaçak 
çılıkla çok esaslı ve çok yön­
lü olarak mücadeleye girişecek­
lerini söylemiş ve yapacakları­
na ilişkin açıklamalarını şöyle 
Sürdürmüştür:
«Her kademedeki orta öğre­
tim kurumlan, mutlaka süku­
nete kavuşturulacaktır. Yüksek 
öğrenim kurumlan yöneticileri 
İle ve görevli idarecilerle, sıkı 
bir işbirliği yapacak, yüksek 
öğrenim yurtlarındaki sükune­
tin sağlanmasına azami ve 
sürekli bir gayret sarfedilecek- 
tir.
Anarşi, terör, yıkıcılık, bölü­
cülük mücadelesinde hiçbir ku 
sur ve İkmâl müsamaha İle kır 
şılanmayacaktır. Kusur ve İh­
mali görülenler kim olursa ol­
sun, mutiaka takibe uğrayacak 
tır. Yapamayanlar gidecek, ya­
pabilenler gelecektir.
Fabrikalarda, işyerlerinde o- 
konomimizi felce uğratan ka­
nunsuz hareketlere hiçbir şe­
kilde göz yumulmayacaktır.
Büyük şehirlerimizde ve ülke­
nin çeşitli köşelerinde, şartla­
rın gerektirdiği özel tedbirler a- 
lınacaktır.
50 ye yakın kazamızda huzur 
ve sükun kalmamış, her türlü 
kanunsuzluklar, cinayetler alıp 
yürümüştür.
Buralar, vakit geçirilmeden 
mutlak sükunete kavuşturula­
caktır. (Kurtarılmış bölge) 
maskaralığına son verilecek.
Anarşi, terör, bölücülük vo 
yıkıcılıkla mücadelede. yeni
yetkilere, bunları verecek' yeni 
kanunlara ihtiyaç vardır. Bu 
kanunların başında. Dernekle­
rin Anayasa’ya aykırı işlerle 
meşgul olmasını kesinlikle ön­
lenmesini sağlayacak tedbirler 
ihtiva eden kanun gelir. Dev­
letten maaş alan kişilerin, her 
ne nam altında otursa olsun, 
milletin huzurunu bozmaları 
mutlaka önlenecektir.»
YENİ YASALAR
«Devletin, Güvenlik Kuvvet­
lerinin, İstihbarat teşkilâtının 
ve Sıkıyönetimin, İdarenin bu 
büyük belâyı defedebilmesi 
için, ihtiyaç bulunan yeni ka­
nunlar çıkarılacaktır» diyen De 
mlrel, çıkarılacak bazı yasalar­
la da İlgili olarak şu bilgiyi ver 
mIştin
«Bu kanun'arın bir kısmı Mec 
üslerin gündemindedir. Bunla­
rın İçerisinde;
•  Bu mücadelede hayatını 
kaybeden devlet görevlilerinin 
«Jilelerine hayat boyu bakılma­
sı;
•  Görev yapanların görev 
esnasında ve daha sonra ko­
runması,
•  Sakat kalanlara, tazminat 
verilmesi;
© Silâh kaçakçılığının Sıkı­
yönetimin kapsamına alınması,
•  Mahkemelerin davaları 
çabukloştırabilmesinl sağlaya­
cak hususlar bulunmaktadır.
•  Polis Vazife ve Selâhlyet 
Kanunu;
•  Toplantı ve Gösteri Yü­
rüyüşleri Kanunu:
•  Dernekler Kanunu;
•  Emniyet Teşkilâtı Kanunu;
•  Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu;
•  Sıkıyönetim Kanunu;
İle İlgili tasarılar 100 gün zar­
fında kanunlaştırılacaktır.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kanunu İle Fevkalâde Hâl Ka­
nunu üzerinde bir geniş muta­
bakat arayacağız. Bu mutaba­
katı sağlayabilirsek, bu kanun­
ların da bu süre İçersinde çı­
kartılmasına çalışacağız.»
ASGARİ ÜCRET -
VERASET VERGİSİ
Açıklamalarına devamla as­
gari ücretin vergiden muaf tutu 
lacağmı, tasarının bütçe İle bir­
likte yasalaşmasının sağlanaca­
ğını bildiren Demirel, «Veraset 
ve İntikal vergisi kanununun, 
muhtaç mirasçıları çok güç du­
rumda bırakan hükümetlerinde­
ki aksaklıkları gideren kanun 
tasarısı meclislere sunulacak­
tır. Bütçe İle beraber çıkarılma­
sına çalışılacaktır» demiştir.
Demtref, servet beyannamesi­
nin ladesinin bütçe ile birlikte 
sağlanacağını, esnafın defter 
tutma zorunluğunu kaldıran ya­
sanın Meclislerden çıkarılacağı­
nı, çiftçilerin götürü vergi sınır­
larının değiştirileceğini devlet­
ten yardım isteyen 65 yaşını 
doldurmuş bütün İhtiyarlara 
maaş bağlanacağını, hiçbir ge­
liri olmayan dul ve çocuklu ka­
dınlara maaş bağlanacağını, 
mesken kredisi limitlerinin gü­
nün koşullarına göre yeniden 
düzenleneceğini, çiftçinin 1980 
İlkbahar gübresi sıkıntısı çek­
memesi için her türlü önlemin 
alınacağını, rafinerilerin tam 
kapasite İle çalıştırılmasının 
sağlanacağını belirtmiş, açıkla­
malarını şöyle sürdürmüştür:
«Tam  gün yasasının açtığı ya 
ralan kapatacağız. Mağdur ol­
muş, haklan gaspedilmiş, gadre 
uğramış memur ve işçilerin du­
rumunu düzelteceğiz, basının 
kağıt meselesi İle diğer ihtiyaç­
larını karşılayacak yeni düzen­
lemeler yapacağız. Yabancı ser 
mayenln güven içerisinde, ül­
kemize gelmesini teşvik için ye­
ni esaslar ortaya koyacağız. Si­
gara kaçakçılığının ve döviz 
kaybının önlenmesi, memleket 
içi ihtiyacın karşılanması ile bir 
İlkte, ihracata dönük bandrol 
sigara imalatı için yerli ve ya­
bancı özel teşebbüse imkan 
tanınacaktır.»
Demirel, okuduğu yazılı met­
nin sonunda gazetecilere, «hü­
kümetimizin 100 gün İçerisinde 
yapmayı düşündüğü belli başlı 
konuları ortaya koyduk. Bizi ta­
kip edeceksiniz. Kendi kendi­
mizi böyle bir takibin altına ko­
yacak kadar cesaret sahibiyiz. 
Türkiye’nin bir çıkmazda oldu­
ğunu kabu! etmiyoruz. Zorluk­
ların, sıkıntıların fevkalade cid­
di olduğu tartışılmayacak ka­
dar açıktır. Biz, bu zorluklarla 
mücadele için varız» demiştir.
(Baştarafı 1. Sayfada)
deki yapılan atamalarla bir 
denge sağlama yolunda ça­
balar görüldü; ama sağlıklı 
bir sonuca ulaşıldığı söyle­
nemez. Dengeler bir kez bo­
zulmuş, ve işler içinden çı­
kılmaz duruma düşmüştü, 
«Devleti kurtarmak» sloga­
nıyla yola çıkan MC'nin dev­
let örgütlerini tahrip eden 
siyasası herşeyi a lt-ü st et­
mişti. O dönemde Başbakan 
Demirei’in kuvvet kuman­
danlıklarına değin yönelen 
kısır ve partizan politikayı 
ordu içinde işletmek çaba­
ları anılardadır.
Şimdi azınlık hükümeti­
nin güvenoyu almadan baş­
layan ve güvenoyu aldıktan 
sonra süregelen işlemlerine 
basında. «Bürokrasi kırı­
mı» adı verilmiştir. Bir ka­
lemde 67 ilin valisini değiş­
tirmek, bu kınmın ancak bir 
yanıdır. Demireî’in, ü ç-d ört 
yıl önce yine bir kalemde 0» 
ilin valisini değiştirdiği he­
nüz unutulmamıştır. Ne var 
ki, 1970’lerin bunalımlı yıl­
larında memur kırımının 
devleti kurtarmak bakımın­
dan bir yaran olduğu söyle­
nemez. Tersine, tüm yasal 
ve moral değerleri a it-üst 
ederek genel müdüründen, 
odacısına değin bürokrasi 
kesiminde fırtınalar estir­
mek, «Devlette süreklilik» 
ilkesini kökünden yıkmak­
ta, “yaratılan dengesizlik bü­
yük depremlerin tohumlan- 
nı atmaktadır.
Sonuçta «Devlet otoritesini 
güçlendirmek» veya «Devle­
ti kurtarmak» gibj slogan­
larla ortaya çıkanlara dev­
letin yönetiminde en küçük 
bir «İstikrar» duygusu bı­
rakmam al an  onanlması güç 
yıkımlar yaratmaktadır. Şlm 
di bu yıkımın yeni bir per­
desinde yeni kınmlan izli­
yoruz. ★ ★ ★
Devlet Opera
(Baştarafı 1. Sayfada)
Urtllerek şöyle denmiştin
«Teknik yetersizlik söz ko­
nusu değildir. Böyle bir yetersiz 
lik olsaydı, bu, son genel pro­
vada ortaya çıkardı. Sanat 
kurulundan oyunun oynanması 
kararı çıkmıştı. Ancak, oyun 
son anda ertelendi. Biz, oyu­
nun ideolo|ik nedenle ertelen­
diğini sanıyoruz. Zaten, Dev­
let Opera ve Balesi Genel Mü­
dür Vekili ismet Kurt bize, «O - 
yun hep Nazım Hikmet’in ese­
ri olarak ianse edildi, sîzleri dü 
şünerek, güvenliğiniz oçısmdan 
oyunu kaldırdık» şeklinde ko  ^
nuştu.
Erteleme kararına karşı ge­
liyoruz, Bu büyük bir darbedir. 
İsmet Kurt istifa edebileceğini 
söylüyordu, istifasını İstiyoruz. 
Karar, sanata vurulan bir dar­
bedir, bu darbeyi protesto et­
mek amacıyla bu akşam bura­
dayız.»
Sanatçıların ve seyircilerin 
protesto gösterisi yaklaşık ya­
rım saat kadar sürmüş, toplu­
luk daha sonra, herhangi bir 
olaya neden olmadan dağılmış 
tır.
(Bu konuyla İlgili ayrıntılı 
haber 8’lncl sayfadadır.)
Ticaret Ataşesi 
Macit Varlık, 
Yunanistan’da 
trafik kazasında 
öldü
ATİNA, (a.a.) —  Yunanistan’
dak! Türkiye Büyükelçiliğinin 
Ticaret Ateşesl Macit Varlık 
dün öğleden sonra Atina’nın 
288 km kuzeyinde, Selânik ka 
rayolunda bir trafik kazasında 
ölmüştür.
' 52 yaşındaki Macit Varlık, 
otomobilinin, ters yönden ge­
len bir kamyonla çarpışması 
sonucu ölmüştür. Yunanistan- 
dakl görevini tamamlayan Ma 
clt Variık, Türkiye'ye dönmek­
teydi.
(Baştarafı 1, Sayfada) 
m  zarpan atılmış, kimlerin dö­
neminde geliştirilmiştir?.. Ör­
gütlerin mutlaka ortaya çıka­
rılması gerektiğini vurgulayan 
Demirel. geçmiş dönemi eieşti 
rirken «POL -  DER’! TÖ B  - 
DER’I himaye etsinler, cinayet 
İşleyen şebekeleri himaye et­
sinler» dedi. Ama, «cinayet İş­
leyen örgütlerin varlığından 
söz ettiniz, cinayet işleyen şe­
bekeler ve örgütler arasında 
milliyetçi örgütler var mı?» so 
rusunu «bana örgüt adı söylet­
meyin, Ben hükümetin başka- 
nıyım. Onların isimlerinin hep­
si devlette var» diye yanıtlayı 
verdi.
«Ufunet, şekavet, dllhun ol­
mak» gibi deyimler kullanarak 
terörü anlatmaya çalışan De­
mirel. zaman zaman sinirleni­
yor ve «kan gövdeyi götürdük­
ten sonra alacakları tedbirleri 
başlarına çalsınlar» diyor, a - 
narşlye «meydan okuyorum» 
diye bağırıyor ve «kurtarılmış 
bölgeler maskaralığına son ve 
rilecektlr. Yüz gün sonra gelin 
bana sorun kurtarılmış bölge 
kaldı mı» biçiminde konuşarak 
kendini kamu oyu önünde boğ 
Sıyordu. Tüm  bunlar da, «öyle 
kralın tahtını kurtarmak dikta­
törün devamlılığını aşağılamak, 
bir partinin İZzet-l ikbalini sür­
dürmek için yapılmıyordu», 
bunlar «Türkiye Cumhuriyeti’ 
nin bekası, milletin bütünlüğü 
ve beraberliğinin sağlanması i- 
çln» yapılacaktı. Gerekli yasa­
ların çıkarılması için siyasa! 
partilerle İşbirliği arayacağını 
belirten Demirel, kimi yasala­
rın nitelikleri ile ilgili olarak da 
«yüksek yargı organlarına da­
nışacağını» açıklıyor ve yargı 
üe kendi iktidarları arasına gir 
mlş, yılların anlaşmazlıklarına 
«devleti işletmek amacıyla» 
son vermeye istekli görünüyor 
du.
Terörün kökenlerine İnme 
den, ortadaki «manzarayı tarif 
ederken Demirel’ln haksız ol­
duğunu söylemek oldukça güç. 
Hele de «haplsaneler yo! geçen 
hanına döndü. Ayrıca, kimseye 
ceza verilmiyor. Cinayetlerin 
ve terör olaylarının faillerinin 
ancak yüzde 257 yakalanıyor. 
Sonra bunlar içinde beş yıldan 
fazla ceza alan sadece 32 kişi 
bulunuyor. Altıyüzü beraat edi 
yor. Ceza vermeyen devlet ol­
maktan çıkmak lazımdır» der­
ken, terör eylemlerine ilişkin 
doğru gözlemler sergiliyordu. 
Ancak, önlemlerin demokratik 
ölçüler İçinde alınmasını İste­
yenlere ve eleştirilere karşı çı­
kıyor «demokratik otoriteyi 
faşizm diye damgalanmaktan 
vazgeçsinler» biçiminde yanıt 
veriyordu.
Demirel sadece terör olayla 
rında değil, ekonomik konular 
da da halkın belleğinin «nls- 
yan ile malü! olduğunu» sanı­
yor. Elektrik kısıntısı konusun­
da gerekçe olaraf Afşin - Eibis 
tan santralinin 1979 yılında dev 
reye girmesi gerekirken, 1982’ 
ye kaydığını belirtip ve yine 
bir dönemi suçladı. «Dünya 
Bankasından krediyi biz sağla 
dik temelini bsn attım» diyor­
du. Ama, herkesin de bir nok 
tayı unuttuğunu sanıyordu. O  
Dünya Bankasından sağlanan 
krediler, birinci MC dönemi­
nin son günlerinde Afşin .  El­
bistan projesi için, yani kredi 
nln sağlandığı proje İçin değil, 
günlük dışalım gereklerinin kar 
şıîanması İçin harcanıyordu. 
Yani Afşin -  Elbistan için sağ­
lanan krediler bizzat kendisi­
nin başında bulunduğu hükü­
met tarafından başka yerlerde 
kullanılıyor, sonra da dün 
«biz sağladık, neden kullanma 
dılar» diye sorabiliyordu.
Dış politikaya tek satırla yer 
verilmeyen basın toplantısında, 
ancak gazetecilerin bu yönde 
ki soruları ile giren Demirel, ge 
rek petrolde, gerekse yabancı 
sermayede «gayet liberal esas 
lar getirileceğini» açıkladı. Si­
gara yapımında yabancı serma 
yeden yararlanmanın gerekçe 
si olarak «artık Mariboro devri 
bitsin» tümcesini kullandı. E - 
konomlde tüm mallarda yeni 
bir dağıtım düzenine girileceği 
nl ve önceden alınmış dağıtım 
kararlarını kaldıracaklarını sa­
vunurken de «Devlet TA N S A  -  
YANSA ile bakkallığa kalkarsa 
sonu böyle olur. Siz ülkeniz­
deki hür teşebbüse işleyecek
İmkan vermemişsiniz, yabancı 
sermayeye karşı değiliz demiş 
siniz, ama hiçbir şey yapma­
mışsınız. Bugün Rusya 15 mil­
yar dolar kredi alıyor, Kızıl 
Çin Japonya iie anlaşıyor» 
gerekçelerine dayanıyordu.
Demirel kendine özgü üslu 
bu, sorunlara bakış açısı ile 
yeni bir şey getirmedi. Hep 
bildiğimiz, alıştığımız Süley­
man Demirei işte... Onun o ula 
şılmaz mantık ölçüleri içinde 
söyledikleri ve aynı şeyi sek 
sen kere dönüp dolaşıp vurgu 
laması, konunun öneminden de 
ğlf, Demirsem üslubundan ge­
liyor, Bu alışkanlıklarla birlik­
te, önümüzdeki dönemin çok 
hızlı günlere de gebe olduğu 
açık. Terör ve ekonomik ko­
nularda alınacak kararlar, ya­
salar, bir yandan meclisleri, bir 
yandan tüm kamu oyunu ilgi­
lendirecek, her konunun ayrın 
tısı ve oluşturulması Türkiye’ 
nln yoğun yıllarını sergileye­
cek. Ancak, bu yoğunlukta her 
şey «devlet adına» gerçekleş­
tirilecek ve herşey «liberal» bir 
oiuşumun ürünü olacaktır.
Danıştay'ın
(Baştarafı 1, Sayfada)
ri cinayetler söz konusu. Tüm 
cinayetleri ve bu cinayetleri İş­
leyenleri ktnamışımdır. Yakası­
na yapıştılar da biz niye yapış­
tınız mı dedik? Pol Der'i, TÖ B - 
DER’i himaye etsinler, cinayet 
işleyen teşekkülleri himaye et­
sinler. Bu cinayetleri işleyenle­
rin hepsinin Allah belâsını ver­
sin. 22 ay hükümet oldulor ne­
yi bulup çıkarmışlar?»
Demirel anarşinin kaynağın­
da hangi güçler ve hangi örgüt 
ler bulunduğunu soran bir ga­
zeteciye de şöyle yanıt vermiş­
tir:
«Bizi hükümet olarak Savcı 
yerine koymayınız. Bunların 
hepsi devlet arşivlerinde mah­
keme zabıtlarında mevcuttur. 
Bana burada örgüt İsmi saydır 
mayınız.»
Demire!, POL-DER ve TÖ B - 
DER’in adım cndığım hatırla­
tarak anarşinin kaynağında 
milliyetçilerin bulunup bulun­
madığını soran bir gazeteciye 
de «Ben bu örgütleri CH P’nln 
himaye ettiğin! söyledim. Suc 
işleyenler anarşik olaylara ka­
planlar arasında hiç AP'li var 
mı? Biz hiç bir cinayet örgü­
tünü himaye etmeyiz» biçimin­
de konuşmuştur.
Demire! IMF ile ilgili soru­
lan cevaplandırırken henüz 
anlaşma yapılmadığını söyle­
miş, A ET politikasını değişti­
receklerini ve AET ile yeni bir 
döneme girileceğini bildirmiş, 
İstikrar programının ana hatla­
rını yakın günlerde açıklaya­
cağını belirtmiştir. Kıbrıs’ta me 
seleyi Türkiye'nin ekonomik 
olarak güçlenmesinin çözece­
ğini savunan Demirel, İran o- 
layları ile İlgili olarak da. «Biz 
bir savaş meydana gelirse et­
rafındaki bir ülke olarak hangi 
tavrı takınırız, bu gayet muğ­
laktır. umarım bölgede böyle 
bir durum İle karşılaşılmaz. 
İşin kızgınlığa götürmeden halli 
lazımdır» demiştir.
İstanbul’da
(Baştarafı 1. Sayfada) 
mok istemiştir. Ancak soygun 
c-ular, kimlik kartını göstermek 
İçin elini cebine atan polis me 
murana ateş açarak ağır şe­
kilde yaralamışlardır. Polis Ce 
mil Mengüç hastaneye kodırı- 
iırken yolda ölmüştür. Ateş sıra 
sında ayrıca Necmettin Işıl, 
Abdullah Güler ve Haşan Öz- 
türk adlı kişiler de çeşitli yer­
lerinden yaralanmışlardır. Soy­
guncular olaydan sonra yaya 
olarak kaçarken, mağdur ku­
yumcular da emniyete götürül 
müş ve burada çalınan eşya­
nın tespitine başlanmıştır. Yet 
kililer, 3'ü sten makinaiı ta­
bancalı, 2'si otomatik silâhlı 
beş soyguncunun ilk belirle­
melere göre 22,5 milyon lira de­
ğerinde 35 kilo altın İle 650 
bin lira para aldıklarının anla 
şıldığını söylemişlerdir. Soy­
gunculardan birinin elinde tel­
siz bulunduğu da ileri sürül­
mektedir.
İnarşinln
(Baştarafı 1. Sayfada)
zerlerine düşen görevleri her 
zaman yapmışlardır. Bundan 
sonra da yapacaklardır. Cina­
yet şebekelerinin İşledikleri kat 
İlamlar, bölücülük, yıkıcılık, 
bozgunculuk ve anarşi, ancak 
ulusal birlikle önlenebilir. Dev 
let yetkililerinin düşünmeden 
söyledikleri sözler ise ulusal 
birliğimizi bozar.»
Pendik
(Baştarafı Sporda)
şa -  Sultantepe: 0-0 Beykoz -
Z. Burnu: 0-0, K. Burnu -  Demlr- 
spor; 1-1.
AMATÖR GENÇLER:
; Sultantepe .  Çapa: 2-2, T . Tay 
fun .  Küçükköy: 3-0, Yıldırım- 
genç - Hilal; 2-0, Yücespor - 
Maltepespor: 5-3, K.K. Zara - 
Fethiye: 2-0, Altınok -  K. Aya- 
sofya: 0-0.
. .-'1 \
Değerli Arkadaşımız, Meslektaşımız
Prof. Dr.
CAVİT ORHAN 
TÜTENGİL
faşist katiller tarafından öldürülmüştür. Ailesine, 
arkadaşlarına, öğrencilerine, halkımıza başsağlığı di­
liyoruz. Cenazesi bugün İstanbul Üniversitesi Mer­
kez Binasında saat 10.30’da yapılacak törenden ve 
öğleyin Şişli Camiinde kılınacak cenaze namazından 
sonra Zincirlikuyu Kabristanına defnedilecektir. 
Anısını yaşatacağız.
TÜMÖD TÜMAS
R e h in e le r
G Ö Z L E M
(Baştarafı 1. Sayfada) 
yönetim Askeri Mahkemesince tutuklanmış, ancak 
sanıklar. Birinci Ordu Mahkemesince salıverilmiş­
lerdir..
İhbar mektubunda adı geçen Hüseyin Uğurlu, 
tutuklanıp, salıverildikten sonra içlerinde şoförü­
nün de olduğu bir takım kişilerce kaçırılmış, yine 
ihbar mektubunda adı geçen oğlu Abuzer Uğurlu'- 
dan «fidye» istenmiştir. İstanbul polisi aldığı önlem­
lerle fidyecileri yakalamış ve Hüseyin Uğurlu'yu da 
kurtarmıştı. O günlerde olay basına. «Solcuların Hü­
seyin Uğurlu'yu kaçırdığı» biçiminde yansıtılmışta.
Öyle midir, değil midir, bilmiyorum. Ancak ge­
çenlerde Hüseyin Uğurlu, avukatı ile birlikte gaze­
teye gelerek benimle görüştü. Hüseyin Uğurlu be­
nimle karşılaşır karşılaşmaz, «Beni sağcılar kaçır­
dı» diyor ve ısrarla şu sorunun sorulmasını istiyor­
du:
— Beni kaçıran araba kimindir?
Yanunda Türkiye’nin üç ünlü gazetecisi vardı. 
Hüseyin Uğurlu ve avukatının anlattıklarım ilgiyle 
izledik. Uğurlu, «Ben bu İşte yokum» diyor, avukatı 
da Hüseyin Uğurlu’nun 1974 yılında «Toplu kaç alt­
çılık» suçundan tutuklandıktan sonra yapılan yar­
gılamada beraat ettiğini, son tutuklamada ise her­
hangi bir suç kanıtının söz konusu olmadığım söy­
lüyordu.
İbrahim Telemen, son olarak İstanbul Sıkıyö­
netim Komutanlığına göndermiş olduğu mektupda 
kimlerin adını veriyordu? Bunu, Sıkıyönetim Komu­
tanlığı Askeri Savcılığının 30,5.1979 gün ve' 1979/ 
40874 sayılı «Görevsizlik kararı» na bakarak aktara­
lım. Askeri Savcı, Telemen’in mektubunu şöyle ö- 
zetlemektedin
— İbrahim Telemen, 25.3.1979 tarihli bir ihbar 
mektubunu İstanbul Birinci Ordu vo Sıkıyönetim 
Komutanlığına göndererek 7 -8  yıldan beri, Kürt 
Abuzer, kardeşleri Mustafa, Sabri, Ahmet’in başın­
da bulunduğu ve kendisiyle ismi Seyfettin Orbak 
olarak bilinen Mehmet Cantaş, Örfi Çetinkaya, «Ça- 
yırovalı» lakabıyla Osman İmamoğlu, Hayrettin 
Yağcı, «San Avni» lakabıyla Avni Karadurmuş’un 
dahil olduğu bir çete marifetiyle yurda silah ve 
mermi ile bunun kamuflesi için sigara kaçakçılığı 
yapıldığım, malın yurda girişinde Haydarpaşa Güm­
rük Müdürü Ali Galip Kayıran’m rol oynadığı™
Bu davada sanık olanlara adlan şöyledin
Haydarpaşa Gümrük Müdür Vekili Ali Galip 
Kayıran, oto satıcısı Osman İmamoğlu, inşaatçı Ni- 
zamettin Aytemiz, tüccar Mehmet Cantaş, otel sa­
hibi Hacı Mirza, lastik şirketi sahibi Mustafa Mir­
za, Kristal Han odabaşısı Mehmet Özer, Hüseyin 
Uğurlu, inşaatçı Mehmet Tonbul, Seyfettin Orbak, 
Örfi Çetinkaya, Hayrettin Yağcı, Selâhattin Gönen- 
soy, Avni Karadurmuş, Nedim Dışkaya, Mustafa 
Uğurlu, Sabri Uğurlu, Ahmet Uğurlu ve Abuzer 
Uğurlu...
Sanıklara bir kısmının avukatları 12 Mart dö­
neminin Askeri Yargıçlarıydı. Salıverme kararım 
veren Birinci Ordu Mahkemesi Duruşma Yargıcı da 
bir süre sonra kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı.
Şu yukanda adlan açıklanan kişilerin silah ka­
çakçısı olup olmadıklarım bilmem. Bu konudaki ka­
ran  mahkeme verecektir. Dosya da şu anda sivil 
mahkemenin elindedir.
Almanya’da eroin ile yakalanan MSP eski 
Milletvekili Halit Kahraman Alman polisine verdiği 
ifadede MSP Genel Başkanı Erbakan ile milletve­
kili Fehim Adak’in da kaçakçılık işlerine karıştıkla­
rını bildirmiştir. Bu ifade devletin resmi görevlileri­
nin elindedir. MHP Senatörü Kudret Bay han da 
Fransa'da üzerinde baz morfinle ele geçirilmiştir. 
İtalyan polisinin yaptığı son açıklama ele geçen bir 
milyar ikiyüzelli milyon liralık uyuşturucu madde­
nin silah satın almak üzere İtalya’ya sokulduğu yo­
lundadır.
Bunlar kuşkulu İpuçlarıdır...
Silah kaçakçılığı konusunda açıklamalar yapan 
İbrahim Telemen bu kaçakçılığa bazı siyasal kuru­
luşların da karıştığını bildirmişti.
Bu konulara elatmanın ne derece tehlikeli ol­
duğunu biliyorum. Üzerimde son günlerde yoğun­
laştırılan cinayet kışkırtıcılığının amacını da bili­
yorum. No olursa olsun. Türk kamuoyunun bunları 
öğrenmesini ve son iki yılda elegeçen iki milyar 
Türk liralık silahın nereden geldiğinin araştırılmar 
smı ve soruşturulmasını istiyorum.
Bu görevi yerine getirmek bizim namus bor- 
cumuzdur..«
PROF. TÜTENGİL
(Baştarafı 1. Sayfada) 
almak İçin Batı Avrupa ülkele­
ri nezdinâe yaptığı girişimler 
sürerken, İngiltere'nin de için­
de bulunduğu bazı Avrupa ül­
kelerinin İran'a karşı uluslara­
rası ekonomik yaptırım uygu­
laması yolundaki çabalardan 
ABD’yi vazgeçirmeye çalıştıkla 
rı bildirilmektedir.
Öte yandan İran Dışişle­
ri Bakanı Sadık Gotbzade, 
ABD’nin İran a karşı 26 yıl 
işlediği suçlan soruştur­
mak üzere İranlılar ile ya­
bancılardan oluşacak bir 
uluslararası soruşturma ko­
misyonunun kurulmasını is­
temiştir. Komisyon, ABD’­
nin, ardında CIA’mn bulun­
duğu bir darbeyle yurtsever 
Başkan Mıısaddık’ı devire­
rek Şah’ı tekrar İşbaşına ge­
tirdiği 1953 olaylarından baş 
layarak bugüne dek İran’a 
karşı giriştiği faaliyetleri in­
celeyecektir. Gotbzade, ku­
rulacak böyle bir komisyo­
nun İranlı öğrencilerin Tah- 
ran’daki ABD Büyükelçili­
ğinde ellerine geçirdikleri 
belgelerden yararlanmaları 
gerektiğini de söylemiştir.
İran'da Azerbaycan eya­
letinin merkezi Tebriz ken­
tinin Ayetullah Şeriatmeda/- 
ri yandaşlarınca kontrol al­
tına alınması ile patlak ve­
ren iç bunalımla ilgili ola­
rak belirli bir uzlaşma or­
tamının sağlandığı bildiril­
mektedir.
İran nüfusunun üçte bi­
rinden fazlasını oluşturan 
Azeriler üzerinde büyük et­
kiye sahip Ayetullah Şeriat- 
medari'nin, Kum'da, arala­
rında eski Başbakan Mehdi 
Bazargan’m da bulunduğu 
Devrim Konseyi üyeleriyle 
yaptığı görüşmeden sonra 
Ayetullah Humeyni’nin bun 
dan sonra «Doğu ve Batı 
Azerbaycan eyaletlerine iliş­
kin uygulamalar konusunda 
kendisinin görüşlerine baş­
vuracağı» Şeriatrnedari tarar 
fmdan açıklanmıştır. Teb­
riz’de çıkan olaylar sonucu 
kaybolan Azerbaycan Valili­
ğine do bir Şeriatrnedari 
yanlısı atanmıştır. Ayetullah 
Şeriatrnedari, Devrim Konse­
yi üyeleriyle yaptığı görüş­
meden sonra verdiği demeç 
te, Azerbaycan’ın İran’dan 
ayrılmasına karşı olduğunu 
açıklamış ve Tebriz’deki yan 
daşlannı sükûnete çağırmış­
tır.
Öte yandan, Tebriz'de dü­
zenlenen cuma namazını Hu- 
meyni'nin kentteki temsilci­
si olan Ayetullah Esadullah 
Madani’nin yönetmesi de bir 
yumuşama işareti olarak yo 
rumlanmıştır.
Ayetullah Humeynl, Azeri 
dini lider Ayetullah Şeriat- 
medari'nln evine yapılan sal 
dından ve daha sonra Teb 
riz’de patlak veren olaylar­
dan CIA ve SAVAK ajanla­
rım sorumlu tutarak tran 
halkım ulusal birliği koru­
maya çağırmıştır. Humeyni, 
«Bu duyarlı ortamda İranlI­
lar birbirlerine bağlanmalı­
dırlar, çünkü zaferimizin pa 
rolası budur. ABD ve uşa­
ğı SAVAK her gün birliği­
mizi bozmak için tertiplere 
girişiyor» demiştir.
İRAN
İMF’YE BAŞVURDU
Kûrdistan Partisi, Azer- 
beycan’daki ayaklanmayı des 
teklediğini bildirirken, İran 
Merkez Bankası, Amerikan 
bankalarındaki İran mal ve 
para varlıklarının bloke edil 
mesi konusunda uluslararası 
Para Fonu»na başvurmuş ve 
karan alan Carter yönetimi­
ni Fon’a şikâyet etmiştir.
Öte yandan Kuveyt’te ya­
yınlanan El .  Kabas Gazete 
si, İran hükümetinin Ameri­
kalı rehinelerin serbest bı­
rakılması için ön koşul ola- 
rak Şah'm tahttan vazgeç­
tiğini açıklamasını istediği­
ni yazmıştır.
Gazete iyi haber alan kay 
naklara dayanarak verdiği 
bir haberde, İran hükümeti’ 
nin Şah’a baskı yaparak, bu 
yönde bir açıklama yapma­
sını sağlamasını Amerika’­
dan istediğini belirtmiştir.
Bu arada İsrail’e karşı dö 
ğöşmek üzere Güney Lüb­
nan’a gönderileceği açıkla­
nan 10 bin kadar İran’lı gö­
nüllünün ilk bölümü olan 
bin kişinin Güney Lübnan’a 
gidişinin gelecek haftaya er 
telendiği bildirilmiştir.
(Baştarafı 1. Sayfada)
henüz kaydedilmediğini bildir­
mişlerdir. Soruşturma derinleş 
tlrilerek sürdürülmektedir. Ya­
pılan cok sayıdaki ihbarın asıl 
sız çıktığına değinen polis yet 
kilileri, bu arada öğretim üye­
lerine düzenlen saldırıların ay 
nı kaynaktan yönetildiğine dik 
kati çekmektedirler.
ARAÇ BULUNDU
Prof. Tütengil’i çapraz biçim 
de oteşe tutarak öldüren dört 
saldırganın olay sırasında kul 
landıkları 34 W  681 plakalı Mu 
rat marka aracın, 2 aralık gü« 
nü Mecidiyeköy Zafer Cadde­
sinden çalındığı saptanmıştır. 
Saldırganların olay yerine bir 
kac kez geldikleri, olayı plan­
ladıkları saptanmıştır. Olayda 
kullanılan araç Edlmekapı - 
Bayrampaşa kavşağında terke­
dilmiş olarak bulunmuştur. A - 
racta parmak İzi saptaması ya 
pılmıştır.
Polis yetkilileri bu arada o- 
|ay yerinden toplanan 9 mm'- 
İlk 12 adet kovanın İnceleme
ye alındığını, öğretim görevlile­
rine daha önce yapılan saldırı 
larda kullanılıp kullanılmadığı­
nın da araştırıldığını, cesedin 
üzerinde bulunan bildirinin da­
hi incelendiğini bildirmişlerdir.
Bu arada bir gazeteyi ara­
yan bir kişi, cinayeti, yasa dı 
şı Türkçü intikam Tugayı (TİT) 
nin Başkomiser Hilmi Kaya’nın 
intikamını almak amacıyla İş 
(ediğini belirtmiştir.
Öte yandan gün geçtikçe tır 
manan terör olaylarıyla İlgili 
olarak Vilâyette ve Sıkıyönetim 
Komutanlığında toplantılar ya­
pılmıştır.
CENAZE BUGÜN
Silahlı saldırı sonucu yaşa­
mını yitiren Prof. Tütengll’in 
cenazesi bugün İstanbul Üni­
versitesi ana binasında saat 
10.30’da düzenlenecek tören­
den sonra kaldırılacaktır. Ce­
naze törenden sonra Şişil Ca­
miine getirilecek burada öğle 
namazı kılındıktan sonra Zin­
cirlikuyu Mezarlığında toprağa 
verilecektir.
" ı ............. . ............... ......
İstanbul Eltopu Galatasaray
(Baştarafı Sporida)
nan karar gereğince her iki takım da hükmen ye­
nik sayılırken bu takımların İkişer puanlarının si­
lineceği ve ikinci bir kez maca çıkmazlarsa lig 
dışı bırakılacakları açıklanmıştır.
Lig’ln ilk karşılaşmasında İTÜ, FerahspoTu 
çok rahat ve acık farkla yenilgiye uğratırken Fe- 
rahspor karşısında attığı 51 golle lig’de sözsahibl 
olduğunu ortaya koydu: 51— 5. Geçen yılın İkinci­
si Beşiktaş da lig’e hızlı girerek Alibeyköy’ü 44-7 
yendi.
İstanbul Eltopu Ligine bugün oynanacak 3 
maçla devam ediliyor.
Bağtarbaşı Spor Solonu:
9.30: Sarıyer —  Tacspor 
10 45: Pertevnlyai —  Demirspor 
12.15; Bağlaıbaşı —  Ümraniye.
(Baştarafı Spor’da) 
da İkinci gol geldi. Ordu defansının «ofsayt» di­
ye duraklamasından yararlanan Öner, Uğur’u da 
peşinden sürükleyerek yerden bir vuruşla topu 
ağlara gönderdi: 2— 0.
Hazırlık maçı oynuyormuş gibi koşan Ordu- 
sporlu futbolcular 72. dakikada üçüncü golü de 
yediler. İbrahim’in Kemal’e kazandırdığı topu bu 
ğa son anda dokunan İbrahim, gole adını yaz­
dırdı.
futbolcu şutladı, defanstan dönen topa Kemal 
tekrar vurdu, filelere doğru giden meşin yuvarla- 
88. dakikada Cüneyt’in boş köle yerine topu 
dışarı atmasıyla bir gold3n daha olan Galatasa 
ray, sahadan 3— 0 galip ayrıldı.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
